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Bibliografija je sastavljena od pet cjelina: a) Sadržaja ča-
sopisa, b) Autorskoga kazala, c) Kazala osoba i mjesta, d) 
Pojmovnoga kazala, e) Kazala knjiga.
A. SADRŽAJ ČASOPISA
I. (1993.), br. 1
1. UREDNIČKO VIJEĆE, Proslov, str. 7.
2. KOS, Ćiril, Biskupova riječ, str. 9.-10.
3. DOGAN, Nikola, Kršćanin pred izazovom demokra-
cije, str. 11.-23.
4. HRANIĆ, Đuro, Čovjek – slika Božja. Teološka an-
tropologija Ivana Pavla II., str. 24.-44.
5. RENÖCKL, Helmut, Susret i sukob. Etički ishodi di-
jaloške filozofije kod Bubera i Grisebacha, str. 45.-61. 
(S njemačkog preveo Franjo Gruić.)
6. ZIRDUM, Ivan, Antitrinitarno učenje u 16. stoljeću, 
str. 62.-68.
7. GRUIĆ, Franjo, Katekizam Katoličke Crkve, str. 69.-
91.
8. JERKOVIĆ, Marko, Školski vjeronauk u Hrvatskoj 
nakon Drugoga svjetskog rata (1945.-1952.), str. 92.-
107.
9. ŠULJAK, Andrija, Kult Majke Božje u pastoralnom 
djelovanju biskupa Josipa Jurja Strossmayera, str.108-
121.
10. JARM, Antun, Bogorodičini likovi u đakovačkoj kate-
drali, str. 122.-130.
11. PAŽIN, Zvonko – ČUTURA, Nedjeljko, Alegorijsko 
tumačenje mise u nekim našim molitvenicima, str. 
131.-141. 
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12. SRŠAN, Stjepan, Popis slavonskih župa i škola pečuške biskupije godine 1766., 
str.142.-158.
13. SRAKIĆ, Marin, Prijenos sjedišta Đakovačke i Srijemske biskupije iz Đakova 
u Osijek, str. 159.-164.
14. JARM, Antun, Đakovačka katedrala. Požar i obnova 1933.-1937., str.165.-181.
15. KORHERR, Edgar Josef – ARAČIĆ, Pero, Vjeronauk ponovno u školi: razgo-
vor, str. 182.-192. (S njemačkog preveo Zvonko Pažin.)
16. ARAČIĆ, Pero, »Poučavati u molitvi – učiti moliti«. Prikaz knjige: Edgar Jo-
sef Korherr, Beten lehren-Beten lernen, Grundkurs der Gebetspädagogik mit 
Übungsvorschlägen, Styria Verlag Graz, 1991., 459 stranica, str. 193.-196.
17. PAŽIN, Zvonko, Mali liturgijski leksikon. Prikaz knjige Rupert Berger, Mali 
liturgijski leksikon, preveo Antun Jarm, izdavač Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 
1993., 209 stranica, str.196.-197.
II. (1994.), br. 1
18. UREDNIČKO VIJEĆE, Proslov, str. 7.
19. VARGA, Geza, Mons. dr. Ćiril Kos – zlatomisnik, str. 10.-22.
20. SRAKIĆ, Marin, »U ime naroda !«. Proces protiv profesora, svećenika i bogo-
slova Bogoslovnog sjemeništa u Đakovu 1959-1960., str. 23-57.
21. DOGAN, Nikola, Mons. Ćiril Kos – Doctor theologiae honoris causa, str. 58.-
67.
22. ŠIMUNOVIĆ, Milan, Biskup Ćiril Kos i Katehetske ljetne škole u pokoncil-
skoj Crkvi u Hrvata. Naša kateheza neposredno poslije II. vatikanskog koncila, 
str. 68.-79.
23. BENVIN, Anton, Muka sv. Ireneja Srijemskoga. Ranokršćanski portret bisku-
pa mučenika, str. 82.-109.
24. BARIČEVIĆ, Josip, Katehetsko-komunikacijski pristupi u susretu s biblijskim 
tekstovima. O nekim uvjetima za kvalitetnu i što cjelovitiju komunikaciju s 
biblijskim tekstovima u religioznom odgoju i katehezi, str. 110.-145.
25. ŠABIĆ, Ana Gabrijela, Književno-komunikacijski pristup u susretu s biblij-
skim tekstovima u religioznom odgoju i katehezi, str. 146.-166.
26. BADURINA, Vlatko, Bibliodrama u službi naviještanja, str. 167.-177.
27. STARIĆ, Aldo, Duh Sveti i shvaćanje sakramenata u novom Katekizmu Kato-
ličke Crkve, str. 178.-188.
28. PRANJIĆ, Marko, Religiozni indiferentizam izazov za katehezu, str. 189.-205.
29. MAMIĆ, Jakov, Kontemplativni ulog u obnovi Domovine, str. 206.-211.
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30. KOJAKOVIĆ, s. Zorka, Sestre svetoga Križa u službi katehizacije, str. 212.-
229.
31. PULJIĆ, Želimir, Kritika religije i pastoralne upute, str. 230.-237.
32. TOMIĆ, Marko, Pojam ΕΛΠΙΣ u Poslanicama Kološanima i Efežanima, str. 
240.-263.
33. WUCHERER-HULDENFELD, Augustinus Karl, Današnjem čovjeku govori-
ti o Bogu. Nužnost povratka k osnovnom iskustvu, str. 264.-274. (S njemačkog 
preveo Slavko Platz.)
34. ŠULJAK, Andrija, Biskup Josip Juraj Strossmayer i ćirilometodsko-glagoljska 
baština, str. 275.-294.
35. HRANIĆ, Đuro, Samoća, preduvjet susreta, str. 295.-311.
36. ARAČIĆ, Pero, Osjećaji i životna pitanja ljudi u ratom zahvaćenoj Hrvatskoj. 
Mogućnosti crkvenog djelovanja, str. 312.-327.
37. PAŽIN, Zvonko, Obnova vazmenoga bdjenja u »Vjesniku biskupije Đakovač-
ke« (1952.-1958.), str. 328.-333.
38. PERIĆ, Ratko, Čemu muke ekumenske? Tomo Vukšić, Međusobni odnosi ka-
tolika i pravoslavaca u Bosni i Hercegovini (1878.-1903.). Povijesno-teološki 
prikaz. Izd. Teološki institut, Acta et Studia, Mostar, 1994., str. 373., str. 334.-
337.
39. HRANIĆ, Đuro, Kako graditi civilizaciju ljubavi? Izvještaj s 18. simpozija pro-
fesora teologije, str. 338.-346.
III. (1995.), br. 1
40. UREDNIČKO VIJEĆE, Proslov, str. 7.
Đakovo i Đakovština
41. ŠIMIĆ, Jasna, Prapovijest Đakovštine, str. 11.-27.
42. SRŠAN, Stjepan, Pisani izvori za povijest Đakova, str. 29.-43.
43. BARBARIĆ, Josip, Arhivska građa za povijest Đakova, Đakovštine i Đakovač-
ke biskupije u Hrvatskom državnom arhivu (do god. 1848.), str. 45.-68.
44. SZABO, Agneza, Đakovo i središnje institucije Hrvatske u Zagrebu u 19. sto-
ljeću, str. 69.-84.
45. VALENČIĆ, Božica – PAPIĆ, Tone, Župna crkva Svih svetih u Đakovu – gra-
đevinski razvoj objekta, str. 85.-93.
46. MARIĆ, Đuka, O crkveno-glazbenom životu Đakova. (Prilikom 750-godišnji-
ce povijesnoga spomena), str. 95.-103.
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Đakovačka i Bosansko-srijemska biskupija
47. MAŽURAN, Ive, Đakovo i Bosansko-đakovačka biskupija od 1239. do 1536. 
godine, str. 107.-156.
48. SEKULIĆ, Ante, Pregled povijesti drevne Srijemske biskupije do dolaska Tu-
raka, str. 157-168.
49. VARGA, Geza, Biskup Ponsa – Anonymus, pisac djela »Gesta Hungaro-
rum«?, str. 169.-175.
50. JERKOVIĆ, Marko, Katekizmi đakovačkih biskupa od Nikole Ogramića do 
Stjepana Bäuerleina, str.177.-186.
Biskup J. J. Strossmayer
51. PERIĆ, Ivo, Suradnja Josipa Jurja Strossmayera sa znamenitim suvremenicima 
iz Dalmacije, str. 189.-200.
52. KARAMATIĆ, Marko, Biskup Strossmayer i školovanje bosanskih franjevaca 
u Đakovu (1853.-1876.), str. 201.-209.
53. OBAD-ŠĆITAROCI, Mladen – BOJANIĆ, Bojana, Perivoj uz biskupski dvor 
u Đakovu, str. 211.-228.
54. KARAMAN, Igor, Uloga i značaj biskupskoga imanja Đakovo u sklopu slavon-
skoga kasnofeudalnog/kapitalističkog veleposjeda, str. 229.-239.
Stolni kaptol i katedrala
55. SRAKIĆ, Marin, Stolni kaptol bosanski ili đakovački i srijemski u Đakovu, str. 
243.-298.
56. GULIN, Ante, Srednjovjekovni bosanski ili đakovački kaptol i njegovi pečati, 
str. 299.-321.
57. MIRKOVIĆ, Marija, Ikonološka analiza zidnih slika u đakovačkoj katedrali sv. 
Petra, str. 323.-336.
58. TARBUK, Nela, Skulpture đakovačke katedrale, str. 337.-358.
Redovnici u biskupiji Đakovačkoj i Srijemskoj 
59. DOBRONIĆ, Lelja, Kulturno-povijesni značaj pojave redova na tlu istočne 
Slavonije, str. 361.-372.
60. HOŠKO, Emanuel, Višestoljetno djelovanje franjevca u Đakovu (1347.-
1806.), str. 373.-394.
61. VIDOVIĆ, s. Kasilda, Odgojno-prosvjetno i karitativno djelovanje Družbe se-
stara svetoga Križa u Đakovu, str. 395.-406.
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62. FRKIN, Vatroslav, Inkunabule u Dijecezanskoj knjižnici i franjevačkim knjiž-
nicama na području Đakovačke biskupije, str. 407.-413.
IV. (1996.), br. 1
63. UREDNIČKO VIJEĆE, Proslov, str. 7.-8.
64. PLATZ, Slavko, Osnutak Visoke filozofsko-teološke škole 1806. u Đakovu i 
razvoj filozofskog studija, str. 9.-23.
65. TOMIĆ, Marko, Povijest predavanja biblijskih znanosti i orijentalnih jezika, 
str. 25.-36.
66. DOGAN, Nikola, Teološki studij na Teologiji u Đakovu, str. 37.-46.
67. ŠKALABRIN, Nikola, Studij kanonskoga prava na VBŠ od 1806. do danas, str. 
47.-83.
68. ARAČIĆ, Pero, Pastoralna teologija, sociologija i pedagogika u okviru teološ-
kog studija, str. 85.-94.
69. ŠULJAK, Andrija, Studij crkvene povijesti i patrologije, str. 95.-108.
70. MARIJANOVIĆ, Luka, Kulturno-prosvjetna i preporodna djelatnost profeso-
ra i studenata đakovačke bogoslovije, str. 109.-145.
71. SRŠAN, Stjepan, Statut Bogoslovnog sjemeništa u Đakovu 1814., str. 147.-
153.
72. VINCE, Zlatko, Antun Mandić kao kulturni i prosvjetni radnik, str. 155.-166.
73. SRAKIĆ, Marin, Odgojitelji u Bogoslovnom sjemeništu i profesori na Teolo-
giji u Đakovu od 1806.-1996., str. 167.-254.
74. MAJDANDŽIĆ, Snježana, Današnja situacija laika u Crkvi u Hrvata, str. 255.-
260.
75. ŠULJAK, Andrija (prikaz), Chronicon conventus Franciscani Brodii in Savo, I., 
(1706.-1787.). Kronika Franjevačkog samostana u Brodu na Savi, I., (1706.-
1787.), str. 261.-263.
76. VIDOVIĆ, Petar (priredio), Popis diplomskih radova studenata Teologije u 
Đakovu, str. 265.-268.
V. (1997.), br. 1
77. UREDNIČKO VIJEĆE, Proslov, str. 5.
78. SRAKIĆ, Marin, Bol(est) u kršćanskoj perspektivi, str. 7.-16.
79. PAŽIN, Zvonko, Mučeništvo u Misalu Pavla VI., str. 17.-68.




81. ANDRIĆ, Stanko, Šampanjac Gviskard, biskup Troyesa (1298.-1313.) i Đako-
va (1314.-1316.), str. 85.-91.
82. ANDRIĆ, Stanko, Srednjovjekovni samostani u Srijemskoj Mitrovici, str. 93.-
111.
83. ZEFIQ, Frok, 260 godina doseljenja Albanaca Klementinaca u ove krajeve, str. 
113.-126.
84. ZEFIQ, Frok, Mihael Summa i Albanci u Osijeku, str. 127.-133.
85. BORAS, Krunoslav, Janko Tombor svećenik Ilirac 1825.-1911., str. 135.-148.
86. ŠULJAK, Andrija (prikaz), Kronika Franjevačkog samostana u Brodu na Savi 
II. (1806.-1833.), str. 149.-151.
VI. (1998), br. 1 (6)
87. DUGALIĆ, Vladimir, Proslov, str. 5.-6.
125. obljetnica Glasnika/Vjesnika Đakovačke i Srijemske biskupije
88. MATAUŠIĆ, Mirko Juraj, Uvjeti nastanka i počeci katoličkoga tiska, str. 7.-18.
89. ŠULJAK, Andrija, Glasnik/Vjesnik Đakovačke i Srijemske biskupije uteme-
ljen da usmjerava, potiče i bilježi život i djelovanje mjesne Crkve, str. 19.-28.
90. SRAKIĆ, Marin, Urednici i suradnici Glasnika/Vjesnika Đakovačke i Srijem-
ske biskupije od 1873. do 1997. godine, str. 29.-54.
91. ZOVKIĆ, Mato, Čitatelji i suradnici Glasnika/Vjesnika iz Vrhbosanske metro-
polije, str. 55.-68.
92. DOGAN, Nikola, Teološki prilozi u Vjesniku Đakovačke i Srijemske biskupije, 
str. 69.-86.
93. ARAČIĆ, Pero, Pastoralne teme u užem smislu u Glasniku/Vjesniku kroz 125 
godina, str. 87.-120.
94. JERKOVIĆ, Marko, Katehetski prilozi u Glasniku/Vjesniku Đakovačke i Sri-
jemske biskupije (1873.-1997.), str. 121.-141.
95. PAŽIN, Zvonko, Liturgijski prilozi u Glasniku/Vjesniku Đakovačke i Srijem-
ske biskupije, str. 143.-162.
96. ŠKALABRIN, Nikola, Pravna pitanja u Glasniku/Vjesniku Đakovačke i Sri-
jemske biskupije, str. 163.-187.
97. PADOVAN, Ivo, Prisutnost društveno-političkih tema u Glasniku/Vjesniku 
Đakovačke i Srijemske biskupije, str. 189.-193.
98. MAMIĆ, Jakov, Duhovnost u Vjesniku Đakovačke i Srijemske biskupije, str. 
195.-225.
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99. HRANIĆ, Đuro, Lik svećenika u Glasniku/Vjesniku Đakovačke i Srijemske 
biskupije, str. 227.-256.
100. PINTARIĆ, Ana, Pogled u jezik 125-godišnjeg Glasnika/Vjesnika, str. 257.-
276.
101. BALTA, Ivan, Izdanja biskupija i nadbiskupija i crkvenih institucija u Mađar-
skoj tijekom XIX. i XX. stoljeća, str. 277.-284.
102. ZINNHOBLER, Rudolf, Theologisch-praktische Zeitschriften in Österreich 
– ein geschichtlicher Überblick, str. 285.-302.
103. JUDÁK, Viliam, Katolícka tlač na Slovensku v 19. a 20. storočí, str. 303-314.
104. VALENČIĆ, Rafko, Značenje i uloga pastoralnog časopisa danas prema sutra, 
str. 315.-321.
Prilozi
105. Program međunarodnog simpozija o 125. obljetnici Glasnika/Vjesnika Đa-
kovačke i Srijemske biskupije, str. 324.-325.
106. Pozdravna riječ biskupa Marina Srakića na otvorenju skupa, str. 326.-327.
107. Uvodni pozdrav dr. sc. Pere Aračića, predstojnika Teologije u Đakovu, str. 
327.-328.
108. Pristigli pisani pozdravi, str. 328.-330.
109. JARM, Antun, Vjesnikova 125. godišnjica (1873.-1997.). Izvješće sa znan-
stvenog skupa, str. 331.-333.
VII. (1999.), br. 1
110. DOGAN, Nikola, Proslov, str. 7.
111. ZIRDUM, Ivan, Otajstvo Kristova svećeništva. Orisi za sustavnu teologiju 
svetog reda, str. 9.-21.
112. ŠIMUNOVIĆ, Milan, Prezbiterij. Suvremene perspektive zajedništva i znače-
nje trajne svećeničke izgradnje, str. 23.-35.
113. TUNJIĆ, Ivan, Konkretni putovi zajedništva i solidarnosti: dinamika i oblici 
svećeničkog susretanja, str. 37.-42.
114. ARAČIĆ, Pero, Prezbiter pred izazovima posebnih vidova pastoralnog djelo-
vanja, str. 43.-62.
115. HRANIĆ, Đuro, Identitet prezbitera i promicanje ostalih službi u Crkvi, str. 
63.-79.




117. PAŽIN, Zvonko, Prezbiter – predsjedatelj Euharistije, str. 97.-106.
118. DOGAN, Nikola, Prezbiterska služba i hijerarhijsko zajedništvo u mjesnoj 
Crkvi, str. 107.-123.
119. ŠKALABRIN, Nikola, Prezbiter i kanonske strukture u izgrađivanju partiku-
larne Crkve, str. 125.-167.
120. SRAKIĆ, Marin, Prezbiterska služba u svjetlu 2. biskupijske sinode đakovač-
ke i srijemske, str. 169.-181.
121. GAŠPAROVIĆ, Đuro, Identitet prezbitera u izgrađivanju Crkve. Biskupijska 
sinoda: zadaće prezbitera, str. 183.-188.
122. LENIĆ, Ivan, Izvješće s teološko-pastoralnog seminara za svećenike, str. 
189.-197.
Prilozi
123. HOŠKO, Franjo Emanuel, Franjevačka bogoslovna škola u Petrovaradinu 
(1735.-1783.), str. 201.-220.
124. GALOT, Jean, Nove perspektive u kristologiji, str. 221-233. (S talijanskog 
preveo Ivan Zirdum.)
125. VIDOVIĆ, Petar (priredio), Popis diplomskih radova studenata Teologije u 
Đakovu (nastavak), str. 234.-236.
VIII. (2000.), br. 1 (8)
126. DUGALIĆ, Vladimir, Proslov, str. 5.-6.
Kršćanstvo na koncu drugog tisućljeća
127. DEVČIĆ, Ivan, Religijsko stanje svijeta na kraju drugog tisućljeća, str. 7.-39.
128. DOGAN, Nikola, Kršćanstvo na koncu dvadesetog stoljeća, str. 41.-68.
129. JUKIĆ, Jakov, Kršćanstvo i sekularizacija, str. 69.-87.
130. BALOBAN, Stjepan, Kršćansko nadahnuće političko-gospodarskih odnosa u 
suvremenom društvu, str. 89.-100.
131. MARIJANOVIĆ, Luka, Novi religiozni pokreti u Đakovačkoj i Srijemskoj bi-
skupiji, str. 101.-147.
132. SRAKIĆ, Marin, Crkveno zajedništvo među prezbiterima očitovano u pravič-
nosti i solidarnosti, str. 149.-171.
133. ARAČIĆ, Pero, Nadolaskom trećeg tisućljeća: zahtjevi i perspektive nove 
evangelizacije, str. 173.-190.
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Priopćenja
134. BELOBRAJDIĆ, Stjepan, Osobno iskustvo vjere današnjeg kršćanina, str. 
191.-202.
Prilozi
135. ŠULJAK, Andrija, Biskup J. J. Strossmayer i iseljena Hrvatska, str. 203.-219.
Osvrti i prikazi
136. Ivan DEVČIĆ, Osmi dan stvaranja. Filozofija stvaralaštva Nikolaja A. Ber-
djajeva, KS (Eseji, svezak 16.) Zagreb, 1999., str. 403. (Slavko PLATZ), str. 
221.-224.
137. Marin SRAKIĆ, Zabrana školskog vjeronauka u doba komunizma. Kratki pri-
kaz na temelju povijesnih izvora s posebnim osvrtom na Republiku Hrvatsku 
i na područje Đakovačke i Srijemske biskupije, Katehetski salezijanski centar, 
Zagreb, 2000., str. 107. (Mato ARTUKOVIĆ), str. 224.-227.
IX. (2001), br. 1(9)
138. DUGALIĆ, Vladimir, Proslov, str. 5.-6.
Lik župe u novom tisućljeću. Potrebe i mogućnosti
Izlaganja
139. BALOBAN, Josip, Crkvenost župne zajednice, str. 7.-23.
140. VALENČIĆ, Rafko, Župa – modeli europskoga iskustva, str. 25.-44.
141. ARAČIĆ, Pero, Temeljna pastoralna opredjeljenja za iskorak naše Crkve u 
novo stoljeće, str. 45.-61.
142. HRANIĆ, Đuro, Službe vjernika laika u crkvenoj zajednici: današnje eklezio-
loške perspektive, str. 63.-80.
143. SRAKIĆ, Marin, Izgradnja partikularne Crkve: župna i biskupijska tijela, str. 
81.-93.
144. BRAJŠA, Pavao, Međusobna komunikacija župnika i župljana, str. 95.-111.
Priopćenja
145. GAŠPAROVIĆ, Mato, Oblikovanje, sadržaj i ritam župnih vjerničkih susreta: 
liturgijsko-katehetski ciklusi, str. 113.-126.
Članci i rasprave




147. KVATERNIK, Peter, Stalno pod naponom. Obiteljski pastoral pred izazovi-
ma slobodnoga vremena, str. 169.-188. (Prijevod sa slovenskog Petar Bulat)
Osvrti i prikazi
148. Antun ČEČATKA, Viđenje Crkve J. J. Strossmayera (1815.-1905.). Perspek-
tive jedinstva sa slavenskim pravoslavnim crkvama, Teologija u Đakovu (Bi-
blioteka Diacovensia – Studije 1), Đakovo, 2001., str. XXVII + 360 (Luka MA-
RIJANOVIĆ), str.189.-194.
149. Mihaly SZENTMARTONI, Camminare insieme. Psicologia pastorale, San Pao-
lo, Milano, 2001. (Pero ARAČIĆ), str. 195.-196.
150. Mario PERNIOLA, Del Sentire cattolico. La forma culturale di una religone uni-
versale, il Mulino, Bologna, 2001., str. 157. (Ivica RAGUŽ), str. 196.-199.
151. Alex STOCK, Poetische Dogmatik. Christologie. 1. Namen (1995.); 2. Schrift 
und Gesicht (1996.); 3. Leib und Leben (1998.); 4. Figuren (2001.), Ferdinand 
Schöningh, Paderborn-München-Wien-Zürich, str. 1437. (Ivica RAGUŽ), str. 
199.-202.
Prilozi
152. DOLANČIĆ, Vlatko (priredio), Popis diplomskih radova studenata Teologi-
je u Đakovu (1999.-2001.)(nastavak), str. 203.-207.
X. (2002.), br. 1 (10)
153. DUGALIĆ, Vladimir, Proslov, str. 5.-6.
Mjesto i poslanje Crkve u demokratskom društvu
Izlaganja
154. VIŠATICKI, Karlo, Biblijsko-kršćansko poimanje društvenosti i demokraci-
ja, str. 7.-21.
155. MARASOVIĆ, Špiro, Demokratska očekivanja od Crkve u Hrvatskoj između 
minimalizma i maksimalizma, str. 23.-70.
156. ANČIĆ, Nediljko A., Ekleziologija u ozračju suvremene demokracije, str. 71.-90.
157. SRAKIĆ, Marin, Prezbiter – navjestitelj evanđelja u demokratskom društvu, 
str. 91.-103.
Priopćenja
158. LETICA, Slaven, Demokratizacija hrvatskog društva: naslijeđe i suvremeni 
tijekovi, str.105.-113.
159. ŠPEHAR, Zlatko, Prema kršćanskoj duhovnosti suvremenog građanina-vjer-
nika, str. 115.-130.
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Članci i rasprave
160. GRBEŠIĆ, Grgo, Prihvat prognanih slovenskih svećenika u Đakovačkoj i Sri-
jemskoj biskupiji 1941. godine, str.131.-150.
161. RENÖCKL, Helmut, Genska tehnika – etički izazovi visoke tehnologije, str. 
151.-166. (Prijevod s njemačkog Franjo Gruić.)
Osvrti i prikazi
162. H. DENZINGER – P. HÜNERMANN, Zbirka sažetaka vjerovanja, definicija 
i izjava o vjeri i ćudoređu, Karitativni fond UPT, Đakovo, 2002, str. LX +1330 
(orgi. Enchiridion symbolorum definitionum et declarationum de rebus fidei 
et morum, Herder, Freiburg im Breisgau, 1991.) (Bonaventura DUDA), str. 
167.-169.
163. René GIRARD, Vedo Satana cadere come la folgore, Adelphi Edizioni, Mila-
no, 2001., 250 str. (org. Je vois Satan tomber comme lʼéclair, Editions Grasset, 
Paris, 1999.) (Ivica RAGUŽ), str. 169.-171.
164. Volker GERHARDT, Immanuel Kant. Vernunft und Leben, Philipp Reclam 
jun., Stuttgart, 2002., 380 str. (Ivica RAGUŽ), str. 171.-172.
XI. (2003.), br. 1(11)
Svećenik i liturgija. Sadržaj i značaj liturgijske svećeničke službe
165. DUGALIĆ, Vladimir, Liturgijska obnova i odgoj za liturgiju, str. 5.-8.
Izlaganja
166. ŠAŠKO, Ivan, Suvremena liturgijska teologija: znak i obredno uzbiljenje otaj-
stva, str. 9.-32.
167. PAŽIN, Zvonko, Biblijsko-kršćansko poimanje liturgije kroz povijest, str. 33.-43.
168. CRNČEVIĆ, Ante, Mistagogija euharistijskoga slavlja, str. 45.-59.
169. ARAČIĆ, Pero, Liturgija i riječ: suvremeni kontekst i mogućnosti, str. 61.-73.
170. ZOVAK, s. Lucila, Kateheza i liturgija: liturgijska kateheza i katehetska di-
menzija liturgije, str. 75.-91.
171. ČEČATKA, Antun, Ekumenska dimenzija liturgijskog života, str. 93.-124.
Priopćenja
172. GRBEŠIĆ, Grgo, Anketa o propovijedanju (Đakovo i Osijek, 2002.), str. 
125.-138.




174. SRAKIĆ, Marin, Mons. Ćiril Kos, biskup. Život i djelo, str. 143.-164.
Osvrti i prikazi
175. Vladimir DUGALIĆ (ured.), Spe et labore, Zbornik u čast mons. dr. Marina Sra-
kića, biskupa đakovačkog i srijemskog, Teologija u Đakovu (Biblioteka Diaco-
vensia – Studije 4), Đakovo, 2003., 452 str. (Slavko PLATZ), str. 165.-166.
176. Nikola DOGAN, U potrazi za Bogom. Kršćanin u postmodernom vremenu, 
Teologija u Đakovu (Biblioteka Diacovensia – Studije 5), Đakovo, 2003., 447 
str. (Đuro HRANIĆ), str. 166.-170.
177. H. J. HÖHN, Spüren. Die ästhetische Kraft der Sakramente, Echter Verlag, 
Würzburg, 2002., 144 str. (Ivica RAGUŽ), str. 171.-172.
178. D. THOMÄ, Vom Glück in der Moderne, Suhrkamp taschenbuch wissen-
schaft 1648, Frankfurt am Main, 2003., str. 326 (Ivica RAGUŽ), str. 172.-173.
179. Dominique LAMBERT, Znanosti i teologija. Oblici dijaloga, Kršćanska sa-
dašnjost, Zagreb, 2003, 214 str. (orig. Sciences et théologie. Les figures dʼun 
dialogue, Éditions Lessius, Namur, 1999.) (Ivica RAGUŽ), str. 174.-176.
Prilozi
180. DOLANČIĆ, Vlatko (priredio), Popis diplomskih radova studenata Teologi-
je u Đakovu – petogodišnji filozofsko-teološki studij, (nastavak) str. 177.-180.
181. ZOVKO, Tihonija (priredila), Popis diplomskih radova studenata Teologije 
u Đakovu – četverogodišnji katehetsko-teološki studij, str. 181.-191.
XI. (2003), br. 2(12)
182. DUGALIĆ, Vladimir, Pred izazovima globalizacije, str. 197.-198.
Članci
183. TOMIĆ, Marko, Proslov Ivanova evanđelja (Iv 1, 1-18). Jezično-literarno-
kritička analiza, str.199.-221.
184. JUHANT, Janez, Globalizacija, kršćanstvo i demokracija, str. 223.-239.
185. SCHREITER, Robert, Novo shvaćanje katoličanstva u jednom globalizira-
nom svijetu, str. 241.-251. (Prijevod s njemačkog Karlo Višaticki.)
186. ŽIVIĆ, Dražen, Suvremene tendencije u razvoju stanovništva Hrvatske, str. 
253.-279.
187. ANIČIĆ, Miljenko, Perspektive karitativne zauzetosti, str. 281.-309.
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188. ČEČATKA, Antun, Ekumenski trenutak. Sinodsko promišljanje u Đakovač-
koj i Srijemskoj biskupiji, str. 311.-332.
189. McKEEVER, Martin, Moral i jezik: poučna analogija o osobnom i zajednič-
kom moralnom identitetu u procesu globalizacije, str. 333.-341. (Prijevod s 
engleskog Divna Ćurić.)
190. ŠOLA, Ivica, Fenomen globalizacije: globalizacija i čovjek (Čovjek i slika 
kroz vrijeme ), str. 343.-354.
191. BAN, Branka, Otac Anzelmo Canjuga: »Logorske« skladbe za orgulje (Stara 
Gradiška 1947.-1952.), str. 355.-362.
Osvrti i prikazi
192. Pero ARAČIĆ – Goran ČRPIĆ – Krunoslav NIKODEM, Postkomunistički 
horizonti. Obrisi sustava vrijednosti i religijskih orijentacija u deset postko-
munističkih zemalja, Biblioteka Diacovensia, Studije-knjiga 6, Đakovo, 2003., 
488 str. ( Josip BALOBAN), str. 363.-365.
193. Niko IKIĆ, J. J. Strossmayer i crkveno, kulturno i nacionalno jedinstvo, Vrhbo-
sanska katolička teologija (Biblioteka »Radovi«, knjiga 4), Sarajevo,2002., 
str. 276 str. (Antun ČEČATKA), str. 366.-370.
194. Ivan KARLIĆ, Ususret Bibliji, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2003. (Ivica PA-
ŽIN), str. 371.-374.
XII. (2004.), br. 1(13)
Pastoralna služba i suodgovornost. Koordinacijski pristup u pastoralu i timski rad
195. DUGALIĆ, Vladimir, (Su)odgovornost krsnog poziva, str. 5.-6.
Izlaganja
196. DOGAN, Nikola, Ekleziologija suodgovornosti. Biblijsko-dogmatski temelji, 
str. 7.-33.
197. ŠKALABRIN, Nikola, Zakonik o suodgovornosti na biskupijskoj i župnoj ra-
zini, str. 35.-54.
198. ARAČIĆ, Pero, Prema ´Planu i programu´u pastoralnom djelovanju. Načela, 
mogućnosti i teškoće, str. 55.-72.
199. PAŽIN, Ivica, Župna kateheza u obnovi župne zajednice. Uključivanje vjerni-
ka laika u pastoralno djelovanje župne zajednice, str. 73.-101.
200. PAŽIN, Zvonko, Metodika timskog rada u pastoralu: oblici, oznake i primje-
na, str. 103.-113.




202. HRANIĆ, Đuro, Inicijalna formacija župnih suradnika na biskupijskoj razini, 
str.131.-150.
203. ŠAGI, Bono Zvonimir, Suodgovornost kao teološko načelo današnjeg pasto-
ralnog djelovanja, str. 151.-163.
Članci
204. TOMIĆ, Marko, Abraham – praotac vjere – u biblijskim predajama. Povije-
sno-kritičke pretpostavke za proučavanje Abrahamova lika u Post 12-25, str. 
165.-188.
Osvrti i prikazi
205. Rabin Kotel DA-DON, Židovstvo. Život, teologija i filozofija, Profil, Zagreb, 
2004., 839 str. (Marko TOMIĆ), str.189.-191.
XII. (2004.), br.2(14)
Socijalni angažman kršćanina: nekada i danas (Vilko Anderlić, 1882.-1957.)
206. ARAČIĆ, Pero, Socijalni angažman kršćanina: nekada i danas, str. 197.-199.
Izlaganja
207. SRAKIĆ, Marin, Život i djelo dr. Vilka Anderlića (1882.-1957.), str. 201.-
225.
208. BALOBAN, Stjepan, Socijalno djelovanje svećenika. Poticaji dr. Vilka Ander-
lića (1882.-1957.), str. 227.-239.
209. DUGALIĆ, Vladimir, Kršćanski caritas i socijalna politika, str. 241.-302.
210. GRBAC, Josip, Kršćanin u javnom životu-nekada i danas, str. 303.-313.
211. RENÖCKL, Helmut, Osiguranje socijalne kvalitete pod pritiskom tranzicije 
i globalizacije, str. 315.-333. (Prijevod s njemačkog Karlo Višaticki)
Članci
212. MARIJANOVIĆ, Luka, Govor na gori i politika? Pledoaje za »političko« kr-
šćanstvo, str. 335.-371.
213. ZIRDUM, Ivan, Kritički osvrt na Kasperovu kristologiju, str. 373.-391.
XIII. (2005.), br.1(15)
Upravljanje vremenitim dobrima Crkve danas
214. DUGALIĆ, Vladimir, Crkva i vremenita dobra, str. 5.-8.
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Izlaganja
215. ANIČIĆ, Miljenko, Svećenik i novac s moralnog gledišta,str. 9.-38.
216. ŠIMUNOVIĆ, Milan, Mjesto i uloga ekonomskoga vijeća u pastoralnom pla-
niranju u župnoj zajednici. Pastoralne smjernice za novo shvaćanje župnoga 
ekonomskog vijeća, str. 39.-63.
217. MIĆAN, Mato, Kriteriji za zapošljavanje i redovito honoriranje župnih surad-
nika, str. 65.-73.
218. HRANIĆ, Đuro, Otvoreno pitanje: financiranje pastoralnog djelovanja na 
međužupnoj i biskupijskoj razini, str. 75.-86.
Prinosi
219. ČERNOGA, Miroslav, Financiranje rada biskupijske komisije za gradnje i ob-
nove, 87.-92.
220. ŠARLAH, Ljiljana, Skrb o kulturnoj baštini, str. 93.-96.
Članci
221. WERTHEIMER-BALETIĆ, Alica, Demografija Hrvatske – aktualni demo-
grafski procesi, str. 97.-118.
222. ŽIVIĆ, Dražen, Demografski gubitci hrvatske vojske tijekom Domovinskog 
rata, str. 119.-140.
223. PAŽIN, Zvonko, Nove misne molitve vazmenoga vremena u tipskom izdanju 
Rimskog misala iz 2002., str. 141.-157.
Izvješća
224. ČEČATKA, Antun, »Strossmayer i ekumenski dijalog«, str. 159.-163.
225. ČEČATKA, Antun, Znanstveni skup o Strossmayeru u Krakovu, str. 164.-
169.
226. TOMIĆ, Marko, Otvorena biblijsko-arheološka muzejska izložba u Cerniku, 
str. 170.-172.
Osvrti i prikazi
227. Pero ARAČIĆ (ured.), Novi izazovi pastoralnoj teologiji, Radovi međunarod-
nog simpozija pastoralnih teologa – Đakovo, 7.-9. listopada 2004., Biblioteka 
Diacovensia(Studije 7), Đakovo, 2005., 229 str. (Ivo DŽINIĆ), str. 173.-177.
228. Anton RAUSCHER (izd.), Die Bedeutung der Religon für die Gesellschaft 
– Erfahrungen und Probleme in Deutschland und den USA (Soziale Orien-





229. DOGAN, Nikola, Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu, str. 189.-190.
230. GROCHOLEWSKI, kardinal Zenon, Bogoslovni fakultet u državnom sveu-
čilištu, str.191.-204.
231. SRAKIĆ, Marin, Značenje Katoličkoga bogoslovnog fakulteta za Đakovačku 
i Srijemsku Crkvu, str. 205.-211.
232. KRALIK, Gordana, Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu u Sveučilištu Jo-
sipa Jurja Strossmayera u Osijeku, str. 213.-215.
Članci
233. PLATZ, Slavko, Gnoseološki problemi u ruskoj filozofiji. Nikolaj O. Losskij i 
Semjon L. Frank kao intuitivisti, str. 219.-237.
234. MATAUŠIĆ, Juraj Mirko, Obitelj u globalnom selu, str. 239.-261.
235. RENÖCKL, Helmut, Socijalno-etičke opaske o duhovnoj i crkvenoj obnovi u 
državama srednje Europe, 263.-285. (Prijevod s njemačkog Karlo Višaticki.)
236. BILIĆ, Anica, Sveti Bono – na presjecištu književne riječi i teorijske misli, str. 
287.-315.
Dokumenti 
237. Dekret Kongregacije za katolički odgoj o uspostavi Katoličkoga bogoslovnog fa-
kulteta u Đakovu u sastavu Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, str. 319.-320.
238. Dekret Kongregacije za katolički odgoj kojim je odobren Statut Katoličkoga 
bogoslovnog fakulteta u Đakovu, str. 321.
239. Ugovor o položaju i djelovanju Katoličkoga bogoslovnog fakulteta u Đakovu 
u sastavu Sveučilišta J. J. Strossmayera, str. 322.-326.
240. Suglasnost Senata Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku na Statut Katoličko-
ga bogoslovnog fakulteta u Đakovu, str. 327.
241. Odluka đakovačkog i srijemskog biskupa kojom se proglašava da je KBF u 
Đakovu ustanovljen, str. 328.-329.
Izvješća
242. KRALJEVIĆ, Snježana, Potpisan Ugovor o položaju i djelovanju Katoličkog 
bogoslovnog fakulteta u Đakovu u sastavu Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osi-
jeku, str. 333.-341.
243. KRALJEVIĆ, Snježana, Za rast Crkve i blagoslov naroda, str. 343.-356.
244. VIŠATICKI, Karlo, »Veslati, kormilariti na olujnom jezeru«. Socijalno-etički 
prilozi za novo oblikovanje Srednje Europe, str. 357.-360.
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Osvrti i prikazi
245. Slavko PLATZ, Povijest filozofije I., Stari vijek: Grčka i rimska filozofija, 
Biblioteka Diacovensia (Priručnici 1), Đakovo, 2005., 152 str. (Stjepan RA-
DIĆ), str. 363.-370.
246. Josip BALOBAN (prir.), U potrazi za identitetom, Komparativna studija 
vrednota: Hrvatska i Europa, Golden Marketing – Tehnička knjiga, Zagreb, 
2005., 343 str. (Ivo DŽINIĆ), str. 370.-375.
XIV. (2006.), br.1(17)
Članci
247. ŽIVIĆ, Dražen, Problematika istraživanja demografskih gubitaka Drugoga 
svjetskog rata i poraća u Hrvatskoj, str. 7.-29.
248. PLATZ, Slavko, Što ruski filozofi misle o svojoj filozofiji? Nekoliko odlomaka 
iz originala o značenju njihove filozofije, str.31.-49.
249. PŠIHISTAL, Ružica, Matija Antun i Josip Stipan Relković: okvir za kreativno 
pamćenje, str. 51.-79.
Priopćenja
250. ŠULJAK, Andrija, Uzgoj rasnih konja na vlastelinstvu bosansko-đakovačkih i 
srijemskih biskupa (1374.-1506.-2006.),str. 83.-91.
251. DOLANČIĆ, Vlatko, Kanonske vizitacije u Biskupijskom arhivu u 
Đakovu,str. 93.-149.
Izvješća
252. ZEČEVIĆ, Jure – KRALJEVIĆ, Snježana, »Biblijske znanosti danas«. XXX. 
međunarodni znanstveni simpozij profesora teologije Đakovo, 19.-20. travnja 
2006., str.153.-158.
253. MIĆAN, Mato, Kolokvij iz kanonskog prava, str. 159.-160.
Osvrti i prikazi
254. Ivo DŽINIĆ, Pastoral s rastavljenima te rastavljenima i ponovno civilno vjen-
čanima u Hrvatskoj. Izazov za dijakoniju u Crkvi. Biblioteka Diacovensia (Stu-
dije 8), Đakovo, 2006., 207 str. (Alojzije ČONDIĆ), str. 163.-168.
255. Hannah ARENDT, O zlu, Naklada Breza, Zagreb, 2006., 130 str. (Stjepan 
RADIĆ), str. 169.-174.
256. Milan ŠIMUNOVIĆ, Prema pastoralu za »novo lice« Crkve. Teološko-pa-
storalna promišljanja i smjernice za novu pastoralnu praksu župne zajednice, 
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Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2006., 533 str. (Franjo Emanuel HOŠKO), str. 
174.-176.
XIV. (2006.), br. 2(18)
200 godina Bogoslovnog sjemeništa i fi lozofsko-teološkog učilišta u Đakovu
257. SRAKIĆ, Marin, Govor održan na Svečanoj sjednici Fakultetskog vijeća KBF-
a u Đakovu, prigodom proslave dvjestote obljetnice ustanovljenja Bogoslov-
nog sjemeništa i filozofsko-teološkog učilišta, danas Katoličkog bogoslovnog 
fakulteta, 6. studenoga 2006., str. 183.-187.
Povijest Bogoslovnog sjemeništa i fi lozofsko-teološkog studija
Članci
258. SRAKIĆ, Marin, Biskup Antun Mandić – osnivač Bogoslovnog sjemeništa i 
filozofsko-teološkog studija u Đakovu. Lik i djelo, str. 191.-213.
259. ŠKALABRIN, Nikola, Biskupijsko sjemenište u Đakovu – od osnutka do 
1918., str. 215.-257.
260.  SRŠAN, Stjepan, Državni nastavni planovi, programi i propisi na filozofskom 
i teološkom studiju u Đakovu početkom 19. stoljeća, str. 259.-284.
261.  MRKONJIĆ, Tomislav, Prilog povijesti đakovačkog Sjemeništa prema izvori-
ma iz arhiva bečke nuncijature, str. 285.-323.
262. DOGAN, Nikola, Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu. Povijest nastanka 
jednoga fakulteta, str. 325.-354.
Đakovački poglavari i profesori
263. PAVLOVIĆ, Anto, Poglavari Bogoslovnog sjemeništa u Đakovu, str. 357.-
440.
264. DEVIĆ, Antun, Naši pitomci u Loretu, str. 441.-471.
265. BOGDAN, Jure, Pitomci Đakovačke i Srijemske biskupije u Papinskom hr-
vatskom zavodu sv. Jeronima u Rimu od osnutka do danas, str. 473.-516.
Život i studij u Sjemeništu
266. ZOVKIĆ, Mato, Iskustvo predavanja biblijskih disciplina kandidatima na mi-
nisterijalno svećenstvo, str. 519.-531.
267. PAŽIN, Zvonko, Liturgijski život svećeničkih kandidata u đakovačkom Sje-
meništu (1907.-1987.), str. 533.-630.
268. ANDRIĆ, Ivan, Skica za povijest glazbenog života u katedrali i u Bogoslov-
nom sjemeništu u Đakovu, str. 631.-662.
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269. KALMAR, Josip, Djelatnost Zbora duhovne mladeži đakovačke 1841.-1956. 
godine, str. 663.-688.
270. RADIČEVIĆ, s. M. Estera, Milosrdne sestre sv. Križa u Bogoslovnom sjeme-
ništu i središnjim biskupijskim ustanovama, str. 689.-703.
Gradnje i obnove
271. BAGARIĆ, Marina, Povijest gradnje đakovačkoga Sjemeništa, str. 707.-731.
272. MAROSLAVAC, Stjepan, Obnova zgrade Bogoslovnog sjemeništa u Đako-
vu, str. 733.-753.
273. ZOVKO, Tihonija, Središnja biskupijska i fakultetska knjižnica u Đakovu, str. 
755.-776.
Izvješća
274. KRALJEVIĆ, Snježana, 200. obljetnica ustanovljenja Bogoslovnog sjemeni-
šta i filozofsko-teološkog učilišta u Đakovu, str. 779.-795.
275. ČEČATKA, Antun, »Strossmayer i ekumenski dijalog«, str. 797.-801.
276. ČEČATKA, Antun, Znanstveni skup o Strossmayeru u Krakovu (o 100. 
obljetnici smrti Josipa Jurja Strossmayera), str. 802.-807.
XV. (2007.), br. 1(19)
277. GROCHOLEWSKI, kardinal Zenon, Sveučilište pred istinom, str. 5.-18.
Članci
278. GRBEŠIĆ, Grgo, Progoni kršćana, napose u Dioklecijanovo doba, str. 21.-42.
279. ČEČATKA, Antun, Ekumenizam u Europskoj uniji. Pogled iz katoličke per-
spektive, str. 43.-74.
280. ŠUTALO, Branimir, Djelatnost Matice hrvatske u Đakovu i Đakovštini za vri-
jeme Hrvatskog proljeća 1971., str. 75.-102.
281. ŠOKČEVIĆ, Šimo – DUGALIĆ, Vladimir, Privatizacija društvenog/držav-
nog vlasništva – (ne)uspjeli tranzicijski proces?, str. 103.-154.
282. MIĆAN, Mato, Vjernička društva i volonterstvo u svjetlu Zakonika kanon-
skog prava, str. 155.-171.
Izvješća
283. BARIŠIĆ, Zdenka – KRALJEVIĆ, Snježana, Dodjela počasnog doktorata 
uzoritom gospodinu kardinalu Zenonu Grocholewskom, prefektu Kongrega-




284. Nikolaj BERDJAJEV, Sudbina čovjeka u suvremenom svijetu, prijevod: Ni-
kola Tahller, Verbum, Split, 2007., 117 str. (Stjepan RADIĆ ), str. 191.-199.
XV. (2007.), br. 2(20)
Članci
285. ČONDIĆ, Alojzije, Život u slobodnim vezama i ženidba na pokus – kršćani u 
građanskim ženidbama, str. 7.-35.
286. ŠIMUNOVIĆ, Milan, Zašto odrasli imaju pastoralni prioritet u Crkvi danas?, 
str. 37.-55.
287. RAGUŽ, Ivica, Vjernik i nevjernik pod »unakrsnim pritiskom«, Charles 
Taylor o sekularnom dobu, str. 57.-70.
288. PAŽIN, Zvonko, Različiti oblici liturgijskih blagoslova obitelji, str. 71.-89.
289. TANJIĆ, Željko, Karl Barth – uvod u život i djelo, str. 91.-100.
290. DOLANČIĆ, Vlatko, Stari popis Zbirke korespondencije biskupa u Biskupij-
skom arhivu u Đakovu, str. 101.-110.
Osvrti i prikazi
291. Ioannis ZIZIOULAS, Lʼessere ecclesiale, Edizione Qiqajon Comunità di 
Bose, Magnano, 2007., 270 str. ( Josip VRANČIĆ), str. 113.-114.
292. Klaus DETHLOFF – Ludwig NAGL – Friedrich WOLFRAM, Regilija, mo-
derna, postmoderna. Filozofsko teološka razmišljanja, Fil. Biblioteka Specu-
latio, Zadar, 2006., 160 str. (Stjepan RADIĆ), str. 114.-119.
293. Vito MANCUSO, Lʼanima e il suo destino, Raffaello Cortina Editore, Mila-
no, 2007., 344 str. (Boris VULIĆ), str. 120.-122.
XVI. (2008.), br. 1-2(21-22)
294. RAGUŽ, Ivica – ZOVKO, Tihonija – PRANJKOVIĆ, Antonija, In memo-
riam Nikola Dogan (2. siječnja 1944.-22. rujna 2007.), str. 5.-9.
Pastoralni rad s mladima
295. HRANIĆ, Đuro, Pastoralni rad s mladima, str. 15.-17.
Članci
296. DŽINIĆ, Ivo, Mladi i sakramentalni život, str. 23.-35.
297. ŽEBEC, Mislav Stjepan, Svijet mladih: izazov za Crkvu i društvo, str. 37.-65.
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298. MATULIĆ, Tonči, Mladi i seksualnost. Teološko-moralni pristup, str. 67.-91.
299. MILIŠA, Zlatko, Odnos mladih prema volontiranju, radu i slobodnom vre-
menu, str. 93.-114.
300. NIKIĆ, Mijo, Suvremena duhovnost mladih između tradicije i nove religio-
znosti, str. 115.-133.
301. FRANC, Renata – SUČIĆ, Ines – ŠAKIĆ, Vlado, Vrijednosti kao rizični i za-
štitni čimbenici socijalizacije mladih, str. 135.-148.
Osvrti
302. RAGUŽ, Ivica, Biti ljubljen ili ne biti ljubljen – to je pitanje. Jean-Luc Marion 
o sv. Augustinu, str. 151.-171.
Prikazi
303. Paul Michael ZULEHNER, Gottessehnsucht. Spirituelle Suche in säkularer 
Kultur, Schwabenverlag, Ostfildern, 2008., 116 str. (Ivo DŽINIĆ), str. 175.-
177.
304. Tonči MATULIĆ, Metamorfoze kulture. Teološko prepoznavanje znakova 
vremena u ozračju znanstveno-tehničke civilizacije. Let iznad oblaka dekristi-
janizacije, Glas Koncila, Zagreb, 2008., 941 str. (Ivica RAGUŽ), str. 177.-180.
305. Martin HENGEL, Die vier Evangelien und das eine Evengelium vom Jesus 
Christus. Studien zu ihrer Sammlung und Entstehung, Mohr Siebeck, Tübin-
gen, 2008., 420 str. (Ivica RAGUŽ), str. 180.-182.
XVII. (2009.), br. 1(23)
Članci
306. OŠTARIĆ, Željko – BUŠLJETA, Anita, Socijalni nauk Katoličke crkve za 
pontifikata pape Ivana Pavla II., str. 7.-30.
307. ILIČIĆ, Drago, Povezanost katoličkoga vjeronauka i povijesti u programima i 
udžbenicima za osnovnu i srednju školu, str. 31.-49.
308. DAMJANOVIĆ, Dragan, Propovjedaonica đakovačke katedrale, str. 51.-68.
309. LANDEKA, Ankica, Knjižnica isusovačke misije iz Petrovaradina, str. 69.-90.
310. KARAULA, Željko, Pisma crnogorskoga pjesnika, svećenika i diplomata 
Jovana Sundečića bosansko-đakovačkom i srijemskom biskupu Josipu Jurju 
Strossmayeru (1881.-1887.), str. 91.-156.
311. PŠIHISTAL, Ružica – ZOVKO, Tihonija, Bibliografija pjesničkih prigodnica 




312. Željko TANJIĆ, Teologija pred izazovima sadašnjeg trenutka, Kršćanska sa-
dašnjost, Zagreb, 2009., 226 str. (Šimo ŠOKČEVIĆ), str. 199.-205.
313. Anđelko DOMAZET, Život u dijalogu s Bogom. Teologija i praksa u spisima 
Romana Guardinija, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2009., 165 str. (Ivica RA-
GUŽ), str. 205.-207.
314. Johann Baptist METZ, Memoriapassionis. Provokativni spomen u pluralistič-
kom društvu, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2009., 361 str. (Mladen MILIĆ), 
str. 207.-211.
XVII. (2009.), br. 2(24)
Članci
315. GRESHAKE, Gisbert, Svećeništvo u Crkvi danas, str. 219.-231. (Prijevod Ivi-
ca Raguž)
316. ČATIĆ, Ivica, Psalam 1.: problemi i mogućnost interpretacije, str. 233.-256.
317. ŠIMUNOVIĆ, Milan, Župna kateheza – kateheza zajednice. Nužnost pasto-
ralno-katehetskih zaokreta, str. 257.-277.
318. VRANJEŠ, Nikola, Pastoralni projekt, programiranje i metodologija u crkve-
nom djelovanju. Doprinos razvitku programatskoga pastoralnog djelovanja, 
str. 279.-298.
Prinosi
319. RAVASI, Gianfranco, Glazbeno i teološko, str. 301.-328. (Prijevod Ivan An-
drić)
320. TERSTRIEP, Dominik, Indiferentnost. O hladnoći i strastvenosti ravnoduš-
noga, str. 329.-338. (Prijevod s. Dragica Ivkić)
Prikazi
321. Luc FERRY – Lucien JERPHAGNON, La tentation du christianisme, Gra-
sset, Paris, 2009., 129 str. (Ivica RAGUŽ), str. 341.-343.
322. Luis F. LADARIA, Gesù Christo salvezza di tutti, EDB, Bologna, 2009., 138 
str. (Boris VULIĆ), str. 343.-346.
323. Chistoph MARKSCHIES, Gnosis und Christentum, Berlin University Press, 
Berlin, 2009., 186 str. (Ivica RAGUŽ), str. 346.-348.
324. Stanko LASIĆ, Pravo na rođenje u učenju Crkve, prir. Petar Marija Radelj, 
Centar za bioetiku Zagreb, Tonimir, Varaždinske Toplice, 2009., 704 str. (Ivan 
MUSTAĆ), str. 348.-352.
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325. Rémi BRAGUE, Il Dio dei cristiani. L’unico Dio? (orig. Du Dieu des chréti-
ens et dʼun deux autres), Raffaello Cortina Editore, Milano, 2009., 168 str. 
(Ivica RAGUŽ), str. 352.-356.
326. Eva ILLOUZ, Die Errettung der modernen Seele. Therapien, Gefühle und 
die Kultur der Selbsthilfe (orgi. Saving the Modern Soul. Therapy, Emotions 
and the Culture of Self-Help), Suhrkamp, Frankfurt, 2009., 412 str. (Ivica RA-
GUŽ), str. 356.-358.
327. José CASANOVA, Europas Angst vor der Relgion, Berlin University Press, 
Berlin, 2009., 133 str. (Ivica RAGUŽ), str. 359.-361.
328. Josip BURUŠIĆ, Samopredstavljanje: tehnike i stilovi, Naklada Slap, Jastre-
barsko, 2007., 226 str. (fra Ilija ŽIVKOVIĆ), str. 361.-363.
XVIII. (2010.), br. 1(25)
329. PRANJKOVIĆ, Antonija – RAGUŽ, Ivica, In memoriam Andrija Šuljak (23. 
listopada 1936.-10. travnja 2010.), str. 5.-7.
330. RADIĆ, Stjepan, Uvodnik, str. 9.-11.
Međunarodni znanstveni skup »Izabrana pitanja ruske religijske fi lozofi je«
Članci
331. PLATZ, Slavko, O doprinosu i važnosti ruske religiozne filozofije za filozof-
sku misao općenito, str. 19.-32.
332. DEVČIĆ, Ivan, Filozofija kulture N. A. Berdjajeva, str. 33.-63.
333. RADIĆ, Stjepan, O nekim aspektima političke filozofije Nikolaja Berdjajeva i 
njenoj aktualnosti za suvremeno doba, str. 65.-92.
334. DADIĆ, Borislav, Filozofija osobe kod Nikolaja Berdjajeva, str. 93.-109.
335. RAGUŽ, Ivica, Filozofija i teologija u getsematskoj noći. Lav Šestov o filozo-
fiji Friedricha Nietzschea, str. 111.-128.
336. BERDICA, Josip, Tolstojevo mjesto u ruskoj religijskoj filozofiji. Prolegome-
na u mišljenje, str. 129.-157.
337. OSLIĆ, Josip, Temeljni aspekti filozofije religije kod Vladimira Solovjeva s 
posebnim osvrtom na predavanja o ‘bogočovještvu’, str. 159.-175.
338. TIĆAC, Iris, Filozofijska misao V. Solovjeva u dijalogu s predstavnicima feno-
menološkog realizma, str. 177.-196.
339. STOJANOV, Trajče, Filozofski sistem Dostojevskog (pokušaj rekonstrukci-
je), str. 197.-208.
340. SENKOVIĆ, Željko, Etički krisis kod Dostojevskog, str. 209.-223.
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341. JURČEVIĆ, Ivan, Staroslavenski i »ruski« jezik u hrvatskoglagoljskim litur-
gijskim tekstovima, str. 225.-246.
Prikazi
342. Niko BILIĆ, Jerusalem an jenem Tag. Text und Botschaft von Sach 12-14 
( Jeruzalem u onaj dan. Tekst i poruka Zah 12-14), u: Forschung zur Bibel, 
Echter Verlag, Würzburg, 2008., 376 str. (Karlo VIŠATICKI), str. 249.-252.
343. Drago ŽUPARIĆ, Teološka poruka u dijalozima Knjige o Tobiji, Katolički 
bogoslovni fakultet u Sarajevu, Biblioteka Radovi 13, 2009., 446 str. (Karlo 
VIŠATICKI), str. 252.-256.
344. Josip ŠIMUNOVIĆ, Župna zajednica na početku trećega tisućljeća u Repu-
blici Hrvatskoj. Pastoralno-teološka promišljanja o mogućnostima ostvariva-
nja župnog pastorala, Glas Koncila, Zagreb, 2009., 382 str. (Ivica PAŽIN), str. 
256.-260.
XVIII. (2010.), br. 2(26)
Članci
345. SALMANN, Elmar, Svećenik između zvanja i mistike, str. 271.-278. (Priredio 
i preveo Ivica Raguž.)
346. CRNČEVIĆ, Ante, Liturgijske slike prezbiterske službe. Teološki naglasci iz 
liturgije ređenja, str. 279.-290.
347. PARLOV, Mladen, Odnos svećenika i biskupa. Teološko-pastoralni pogled, 
str. 291.-312.
348. RAGUŽ, Ivica, O svećeničkom celibatu u krizama današnje Crkve, str. 313.-
328.
349. PAŽIN, Zvonko, Prezbiter, navjestitelj i slavitelj Kristova djela spasenja, str. 
329.-362.
350. ILIČIĆ, Drago, Svećenik Strossmayerova vremena, str. 363.-386.
351. ARAČIĆ, Pero, Prezbiter i župna zajednica: poteškoće i perspektive, str. 387.-
396.
352. PLENKOVIĆ, Mili, Kristovo pomicanje pastoralnih kamenja. Nekoliko kri-
tičkih crtica jednoga župnika o župi, str. 397.-406.
Osvrti 
353. TOMASOVIĆ, Mirko, Razine kršćanske religioznosti u Oslobođenom Jeruza-
lemu Torquata Tassa, str. 409.-414.
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Prikazi
354. Božo LUJIĆ, Božja vladavina kao svijet novoga čovjeka. Biblijska teologija 
Novoga zavjeta, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2010., 481 str. (Karlo VIŠA-
TICKI), str. 417-421.
355. Peter SLOTERDIJK, Scheintod im Denken. Von Philosophie und Wissen-
schaft als Übung, Suhrkamp (Edition Unseld 28), Berlin, 2010., 147 str. (Ivi-
ca RAGUŽ), str. 421.-425.
356. Ivana FERIĆ, Vrijednosti i vrijednosni sustavi: psihologijski pristup, Alinea, 
Zagreb, 2009., 160 str. (Ilija ŽIVKOVIĆ), str. 425.-427.
357. Stephen HAWKING – Leonard MLODINOW, Der grosse Entwurf. Eine 
neue Erklärung des Universums (orgi. The Grand Design), Rohwohlt, Ham-
burg, 2010., 190 str. (Ivica RAGUŽ), str. 427.-431.
XVIII. (2010.), br. 3(27)
358. RAGUŽ, Ivica, Svećenik – propovjednik, str. 439.-440.
Svećenik-propovjednik
Članci
359. VIŠATICKI, Karlo, Propovjednici u Staromu zavjetu, str. 445.-458.
360. DUGANDŽIĆ, Ivan, Isus propovjednik i učitelj, str. 459.-475.
361. ČATIĆ, Ivica, Pavlovo propovijedanje, str. 477.-481.
362. TUKARA, Drago, Propovjedništvo u crkvenih otaca, str. 483.-500.
363. RAGUŽ, Ivica, Sustavno-teološko promišljanje o propovijedi, str. 501.-516.
364. PAŽIN, Zvonko, Liturgijsko-teološko utemeljenje homilije, str. 517.-535.
365. KIŠIČEK, Gabrijela, Retorička analiza svećeničkih propovijedi, str. 537.-550.
366. VRANJEŠ, Nikola, Propovjedništvo i današnji pastoral. Mogućnosti i per-
spektive, str. 551.-565.
367. ŠOTA, Stanislav, Poteškoće i mogućnosti navještaja Božje riječi u prigodnim 
propovijedima, str. 567.-586.
368. VULETIĆ, Suzana, Problem neplodnosti i moralni izazovi biomedicinskih 
zahvata u ljudsko rađanje. Uz rezultate znanstveno-istraživačkoga projekta 
»Kršćanski identitet i kvaliteta bračnog i obiteljskog života«, str. 587.-616.
369. CRNIĆ, Danijel, Katehetsko djelovanje svećenika u Hrvatskoj na temelju 
udžbenika pastoralne teologije od polovice 19. stoljeća do Drugoga vatikan-




370. TERSTRIEP, Dominik, Budi volja tvoja – Isusova indiferencija, str. 645.-653. 
(Prevela s. Dragica Ivkić.)
Prikazi
371. François BOESPFLUG, Le Dieu des peintres et des sculpture. LʼInvisible in-
carné, Hazan, Musée du Louvre, Paris, 2010., 270 str. (Ivica RAGUŽ), str. 
657.-658.
372. Klaus BERGER, Der Wundertäter. Die Wahrheit über Jesus, Herder, Frei-
burg-Basel-Wien, 2010., 276 str. (Ivica RAGUŽ), str. 658.-659.
373. Josip GRBAC, Etičke dvojbe hrvatskog društva. O važnosti odgoja za moral-
ne vrijednosti, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2009., 201 str. (Vladimir DU-
GALIĆ), str. 659.-661.
374. Marinko PERKOVIĆ, Prema moralnoj zrelosti, Vrhosanska katolička teolo-
gija (Biblioteka Radovi, knjiga 12), Sarajevo, 2009., 189 str. (Vladimir DU-
GALIĆ), str. 661.-662.
XIX. (2011.), br. 1(28)
375. RAGUŽ, Ivica, Uvodnik, str. 5.
Članci
376. BÖHM, Thomas, Ranoarijanska teologija i »Datirana sinoda« u Sirmiju, str. 
9.-17. (Prijevod dr. Ivan Ivanda) 
377. MARKSCHIES, Christoph, Urzacije i Valens i sirmijska formula vjere, str. 
19.-27. (Prijevod dr. Ivan Ivanda)
378. BODROŽIĆ, Ivan, Hilarije iz Poitiersa i Datirana sinoda, str. 29.-46.
379. TUKARA, Drago, Homojusijanska teologija Bazilija iz Ankire, str. 47.-62.
380. DAMJANOVIĆ, Darija, Povijesna pozadina arijanskog krivovjerja u Sirmij-
skoj metropoliji, str. 63.-74.
381. GRESHAKE, Gisbert, »Monarhijske« tendencije u današnjoj teologiji na 
pozadini rasprava nakon Niceje, str. 75.-92. (Prijevod dr. Ivan Ivanda)
382. RAGUŽ, Ivica, Markel iz Ankire, »Datirani sabor« i neki vidovi današnje tri-
nitarne teologije, str. 93.-114.
383. KIŠIČEK, Gabrijela, Usporedba antičkoga i suvremenoga poimanja dobroga 
govornika, str. 115.-132.
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Osvrti
384. TERSTRIEP, Dominik, Zašto ne? Indiferencija Ignacija Lojolskoga, str. 
135.-144. (Prijevod s. Dragica Ivkić)
Prikazi
385. Milan ŠIMUNOVIĆ, Kateheza prvenstvena zadaća Crkve. Identitet i per-
spektive hrvatske pokoncilske kateheze i katehetike. U okviru bilance, Kr-
šćanska sadašnjost, Zagreb, 2011., 765 str. (Ivica PAŽIN), str. 147.-152.
386. Miroslav VOLF, Allah. A Christian Response, Harper One, New York, 2011., 
326 str. (Ivica RAGUŽ), str. 152.-156.
387. Hans KÜNG, Uvod u kršćansku vjeru. Apostolsko vjerovanje protumačeno 
našim suvremenicima, Svjetlo riječi, Sarajevo, 2011., 298 str. (Ivo DŽINIĆ), 
str. 156.-158.
388. Antonio STAGLIANÒ, Madre di Dio. La mariologia personalistica di Joseph 
Ratzinger, San Paolo, Cinisello Balsamo (Milano), 2010., 110 str. (Boris VU-
LIĆ), str. 159.-161.
XIX. (2011.), br. 2(29)
Članci
389. ČATIĆ, Ivica, Načinimo čovjeka… (Post 1, 26). Antropološki naglasci u Post 
1, 1-2,4a, str. 171.-213.
390. ANIČIĆ, Miljenko – JANKOVIĆ, Vjekoslav, Pravo na život u suvremenim 
etičkim promišljanjima i u socijalnom nauku Crkve, str. 215.-249.
391. RELJAC, Veronika, Slavonsko-podunavske pastoralne teme. Osvrt na jednu 
crkveno-povijesnu teatrologiju, str. 251.-286.
Osvrti
392. RAVASI, Gianfranco, Glazba i teologija u Bibliji, str. 289.-305. (S talijanskog 
preveo Ivan Andrić.)
Prikazi
393. Thomas PRÖPPER, Theologische Anthropologie I, Herder, Freiburg-Basel-
Wien, 2011., 656 str. (Ivica RAGUŽ), str. 309.-314.
394. Pero ARAČIĆ – Ivo DŽINIĆ – Biljana HLAVAČEK (urr.) Kršćanski identi-
tet i obitelj, Biblioteka Diacovensia, br. 21, studije 18, Đakovo, 2011., 370 str. 
(Ivo DŽINIĆ), str. 314.-316.
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395. Ivica ŽIŽIĆ, Plemenita jednostavnost. Liturgija u iskustvu vjere, Hilp, Zagreb, 
2011., 333 str. (Ivica RAGUŽ), str. 316.-318.
XIX. (2011.), br. 3(30)
Članci
396. PAŽIN, Zvonko, Liturgija i mediji: odredbe i smjernice, str. 327.-342.
397. DUGALIĆ, Vladimir – DŽINIĆ, Ivo, Medijski prostor u Đakovačko-osječ-
koj nadbiskupiji. Analiza stanja i moguće perspektive, str. 343.-361.
398. SKOKO, Božo, Hrvatski medijski trendovi 1991.-2011., str. 363.-379.
Osvrti
399. RAGUŽ, Ivica, O »teoriji« i sveučilištu nekoć i danas, str. 383.-391.
Prikazi
400. Stanislav ŠOTA, Sudbina vjeronauka u Đakovačkoj i Srijemskoj biskupiji od 
1944. do 1960., Nacionalni katehetski ured Hrvatske biskupske konferencije, 
Zagreb, 2011., 468 str. (Veronika RELJAC), str. 395.-399.
401. Peter L. BERGER, Dialog zwischen religiösen Traditionen in einem Zeitalter 
der Relativität, Mohr Siebeck, Tübingen, 2011., 121 str. (Ivica RAGUŽ), str. 
399.-401.
402. Marko TOMIĆ – Karlo VIŠATICKI (ur.), Riječ Božja u riječi hrvatskoj, Bi-
blioteka Diacovensia, Studije 22, Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu, Đa-
kovo, 2011., 296 str. (Ivica ČATIĆ), str. 401.-405.
403. Arnold ANGENENDT, Die Revolution des geistigen Opfers. Blut-Sünde-
nbock-Eucharistie, Herder, Freiburg-Basel-Wien, 2011., 179 str. (Ivica RA-
GUŽ), str. 405.-408.
XX. (2012.), br. 1(31)
Članci
404. LÖFFLER, Winfried, »Spektar darvinizma«. Pojmovna i znanstveno-teoret-
ska pojašnjenja, str. 7.-24. (Prijevod dr. Ivan Ivanda )
405. MATULIĆ, Tonči, Sloboda i racionalnost u svjetlu evolucionizma kao total-
noga svjetonazora ili: Pitanje o čovjeku u svjetlu stvaranja i evolucije?, str. 25.-52.
406. ŠOKČEVIĆ, Šimo, Darvinizam i identitet homo oeconomicusa. Perspektive 
ekonomskoga personalizma, str. 53.-73.
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407. RADIĆ, Stjepan, Neki kontekstualno-ideološki aspekti Darwinove teorije 
evolucije s obzirom na njezino nastajanje i promoviranje, str. 75.-91.
408. HRGOVIĆ, Josip, Suvremeni doprinosi evolucijske teorije društvenim zna-
nostima, str. 93.-109.
Osvrti
409. RELJAC, Veronika, Važna poglavlja pastoralne povijesti Slavonije. Osvrt s po-
vijesno-pastoralnoga motrišta na dvije povijesne knjige, str. 113.-131.
410. RAGUŽ, Ivica, Pravoslavlje, katolicizam i protestantizam. Osvrt na »Bit kr-
šćanstva« Adolfa von Harnacka, str. 133.-147.
Prikazi
411. Tomáš SEDLÁČEK, Economics of Good and Evil: The Quest for Economic 
Meaning from Gilgamesh to Wall Street, Oxford University Press, 2011., 352 
str. (Šimo ŠOKČEVIĆ), str. 151.-154.
412. E. BIANCHI – P. CHIARANZ – A.-L. MICHON, Uomini e animali, Ediz. 
Qiqajon, Comunitá di Bose, Magnano (BI), 2011., 160 str. (Boris VULIĆ), 
str. 154.-160.
413. Jadranka Rebeka ANIĆ, Kako razumjeti rod? Povijest rasprave i različita ra-
zumijevanja u Crkvi, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, 2011., 193 
str. (Ivo DŽINIĆ), str. 160.-162.
XX. (2012.), br. 2(32)
Članci
414. VALKOVIĆ, Jerko, Duc in altum! Evangelizacija u »digitalno doba«, str. 
171.-186.
415. KIŠIČEK, Gabrijela, Profiliranje publike u propovijedi (analiza govora sveće-
nika mladima), str. 187.-200.
416. VRANJEŠ, Nikola – BENKOVIĆ, Marijan, Temeljni preduvjeti sustavnoga 
pastorala mladih u kontekstu pastorala župne zajednice, str. 201.-219.
417. VIŠATICKI, Karlo – MILIŠIĆ, Sanela, Ujedinjena monarhija i Jeroboamova 
šizma, str. 221.-256.
418. PRANJIĆ, Marko, Uloga božanstva u Telemahovu odrastanju, str. 257.-279.
Prikazi
419. Jean-François LYOTARD, Pourquoi philosopher?, Presses Universitaires 
France, Paris, 2012., 111 str. (Ivica RAGUŽ), str. 283.-285.
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420. Walter kardinal KASPER, Barmherzigkeit. Grundbegriff des Evangeliums-
Schlüssel christlichen Lebens, Herder, Freiburg-Basel-Wien, 2012., 252 str. 
(Ivica RAGUŽ), str. 285.-288.
421. Karl-Heinz MENKE, Sakramentaliät. Wesen und Wunde des Katholizismus, 
Pustet, Regensburg, 2012., 360 str. (Ivica RAGUŽ ), str. 288.-290.
422. Eva ILLOUZ, Warum Liebe weh tut. Eine soziologische Erklärung, Suhr-
kamp, Berlin, 2011., 467 str. (Ivica RAGUŽ), str. 290.-296.
423. Lothar LIES, Temeljni tečaj ekumenske teologije. Od raskola do pomirenja. 
Modeli crkvenoga jedinstva, KS, Zagreb, 2011., 198 str. (Antun JAPUN-
DŽIĆ), str. 296.-300.
424. Luca BIANCHI, Monasteri icona del mondo celeste. La theologia spirituale 
di Gregorio Palamas, EDB, Bologna, 2010.,272 str. (Antun JAPUNDŽIĆ), 
str. 300.-303.
425. Carmelo DOTOLO, Moguće kršćanstvo. Između postmoderniteta i religio-
znog traganja, KS, Zagreb, 2011., 373 str. (Davor VUKOVIĆ), str. 303.-307.
XX. (2012.), br. 3(33)
426. RAGUŽ, Ivica, Uvodnik. Drugi vatikanski sabor i »elan prema novomu«, str. 
313.-315.
Članci
427. MILIĆ, Mladen, Doprinos misli Friedricha Nietzschea razumijevanju nihili-
stičnosti postmoderne i njezina odnosa prema kršćanstvu, str. 319.-338.
428. MURIĆ, Branko, Vjera danas tumačena logikom paradoksa, str. 339.-363.
429. STEGU, Tadej, Pastoralno programiranje i nova evangelizacija: primjer Slo-
venije, str. 365.-384.
430. CIFRAK, Mario – HERMAN, Darija s. Pia, »Sin Čovječji« u raspravi M. 
Caseyja s P. Owenom i D. Shepherdom, str. 385.-401.
431. VIŠATICKI, Karlo – GOLIK, Ankica, Salomon – Lik i djelo jednoga kralja, 
str. 403.-430.
Osvrti
432. RELJAC, Veronika, Hrvatska skotistička filozofija u kasnom baroku. Povije-
sno-leksikografska istraživanja Franje Emanuela Hoška, str. 433.-465.
Prikazi
433. Giorgio AGAMBEN, Opus Dei. Archeologia dellʼ ufficio (Homo sacer, II, 5), 
Bollati Boringhieri, Torino, 2012., 159 str. (Ivica RAGUŽ), str. 469.-474.
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434. Hans JOAS, Glaube als Option. Zukunftsmöglichkeiten des Christentums, 
Herder, Freiburg-Basel-Wien, 2012., 257 str. (Ivica RAGUŽ), str. 474.-479.
435. Pierangelo SEQUERI, Ritrattazioni del simbolico. Logica dellʼ essere-perfor-
mativa e teologia, Cittadella Editrice, Pontificio Ateneo SantʼAnselmo, Assisi-
Roma, 2012., 132 str. (Ivica RAGUŽ), str. 479.-482.
436. Martin WALSER, Rechtfertigung, eine Versuchung, Rowohlt, Reinbek, 
2012., 107 str. (Ivica RAGUŽ), str. 482.-484.
437. Christine BAUER-JELINEK, Der falsche Feind. Schuld sind nicht Männer, 
Ecowin, Salzburg, 2012., 174 str. (Ivica RAGUŽ), str. 484-489.
XXI. (2013.), br.1
438. PAŽIN, Zvonko, Gaudium et spes – jučer i danas, str. 5.-7.
Aktualnost pastoralne konstitucije Gaudim et spes
Članci
439. ŠARČEVIĆ, Ivan, Crkva – promicateljica kulture dijaloga i zajedništva, 
str.11.-27.
440. MATULIĆ, Tonči, Teološko značenje čitanja znakova vremenâ, str. 29.-47.
441. BALOBAN, Stjepan, Današnji znakovi vremena i poslanje Crkve, str. 49.-61.
442. ARAČIĆ, Pero, Kontekst nastanka i važnost Pastoralne konstitucije Gaudium 
et spes, str. 63.-84.
443. GRBEŠIĆ, Grgo, Od ilirskoga pokreta i jugoslavenske ideje do neuralgičnih 
točaka u hrvatsko-srpskim odnosima u 20. stoljeću, str. 85.-107.
444. ŠOLA, Ivica, Strategija detragedizacije Vukovara. Od procesa u kulturi do 
medijsko-političke strategije, str. 109.-132.
445. PUNDA, Edvard, Iskustvo vjere svete Terezije Avilske: središnje teme i neke 
poveznice s Neokatekumenskim putom, str. 133.-155.
446. PARDON, Đurica, Kruh naš svagdašnji. Antropologija hrane i blagovanja-po-
lazište za shvaćanje liturgijskih simbola u slavlju sakramenta euharistije, str. 
157-178.
447. RAGUŽ, Ivica, In memoriam – doc. dr. sc. Antun Čečetaka 1944.-2013. Umi-
rovljeni profesor ekumenske teologije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu 
u Đakovu, str. 181.-183.
Prikazi
448. Michelina TENACE, Cristiani si diventa. Dogma e vita nei primi tre conci-




449. Magnus STRIET – Jan-Heiner TÜCK, Erlösung auf Golgota? Der Opfertod 
Jesu im Streit der Interpretationen, Herder, Freiburg-Basel-Wien, 2012., 179 
str. (Ivica RAGUŽ), str. 191.-194.
450. Christoph MARKSCHIES, Hellenisierung der Christentums. Sinn und 
Unsinn einer historischen Deutungskategorie, Evangelische Verlagsanstalt, 
Leipzig, 2012., 141 str. (Ivica RAGUŽ), str. 194.-197.
451. Peter SLOTERDIJK, Streß und Freiheit, Suhrkamp, Berlin, 2012., 61 str. 
(Ivica RAGUŽ), str. 197.-202.
452. Nela Veronika GAŠPAR, Teološki govor o Duhu Božjem. Od vječnosti do 
čovječnosti, KS, Zagreb, 2012., 212 str. (Ivica RAGUŽ), str. 202.-203.
453. Klaus BERGER, Priesterweihe auch für Frauen?, Aschendorff, Münster, 
2012., 222 str. (Ivica RAGUŽ), str. 203.-207.
XXI. (2013.), br. 2
454. VUKOVIĆ, Davor, Privlačna jednostavnost vjere, str. 213.-216.
Vjera pred izazovima današnjeg agnosticizma i vjerskog indiferentizma
Članci
455. MACAN, Ivan, Vjera kao ljudsko iskustvo: filozofsko-antropološki pristup, 
str. 221.-235.
456. VELJAK, Lino, Agnosticizam i vjerski indiferentizam, str. 237.-249.
457. VIŠATICKI, Karlo, Vjera biblijskoga čovjeka, str. 251.-265.
458. BODROŽIĆ, Ivan, Uloga čina vjere u Augustinovu obraćenju, str. 267.-283.
459. RAGUŽ, Ivica, Neki vidovi teologije vjere Tome Akvinskoga, str. 285.-307.
460. VUKOVIĆ, Davor, Problem odnosa vjere i iskustva u teologiji W. Kaspera, 
str. 309.-324.
461. PUNDA, Edvard, Teologija: privilegirano mjesto vjere, str. 325.-340.
462. MILIĆ, Mladen, Nietzscheov govor o Bogu. Ukaz problematičnosti banalno-
ga ateizma i banalne vjere, str. 341.-351.
463. TANJIĆ, Željko – PARDON, Đurica, Posvećivanje stvorenja u vremenu. 
Ekološka teologija Abrahama Joshue Heschela, str. 353.-377.
Prikazi
464. Walter KASPER, Crkva Isusa Krista. Ekleziološki spisi, Kršćanska sadašnjost, 
Zagreb, 2013., 401 str. (Davor VUKOVIĆ), str. 381.-386.
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465. Gabriele KUBY, Svjetska seksualna revolucija. Uništenje slobode u ime slo-
bode, Naklada Benedikta, Zagreb, 2013., 467 str. (Marijo VOLAREVIĆ), str. 
386.-391.
466. Alain BADIOU avec Nicolas TRUONG, Éloge du théâtre, Café Voltaire, 
Flammarion, Paris, 2013., 94 str. (Ivica RAGUŽ), str. 391.-393.
467. Mario VARGAS LLOSA, Alles Boulevard. Wer seine Kultur verliert, verliert 
sich selbst (orgi. La civilización del espectáculo, 2012.), Suhrkamp, Berlin, 
2013., 227 str. (Ivica RAGUŽ), str. 394.-398.
XXI. (2013), br. 3
468. VULETIĆ, Suzana, Uvodna riječ. Riječi utjehe u kriznim vremenima, str. 
405.-409.
Članci
469. VARGAŠEVIĆ, Dražen Marija, Metafora »Krist – zaručnik« u svjetlu pro-
mišljanja o hermeneutici religioznoga jezika E. Jüngela i P. Ricoeura, str. 413.-
430.
470. ŠOTA, Stanislav, Formacija župnih kateheta u Školi za župne suradnike u Đa-
kovačko-osječkoj nadbiskupiji. Analiza i kritički osvrt, str. 431.-455.
471. IKIĆ, Niko, Je li primat doista biblijski utemeljen? Pogled iz novije katoličke 
ekumenske perspektive, str. 457.-475.
472. KRAJNC, Slavko, Razumijevanje liturgije u svjetlu Wittgensteinove filozofije 
jezika, str. 477.-493.
473. KORADE, Mijo – NJARI, Denis, Filijala Vladislavci između dvaju župa i dva-
ju biskupija u 19. stoljeću, str. 495.-506.
474. ANIČIĆ, Miljenko, Crkva i »autonomija zemaljskih stvari« prema konstitu-
ciji »Gaudium et spes«, str. 507.-533.
475. ILIĆ, Zdenko, Novìne u kanonskom pravu, str. 535.-575.
Prikazi
476. Robert F. TAFT, Il rito bizantino. Una breve storia, Lipa, Roma, 2012., 143 
str. (Antun JAPUNDŽIĆ), str. 579.-582.
477. Ivan ŠESTAK, Prilozi o filozofiji o čovjeku, Filozofsko-teološki institut DI u 
Zagrebu, Zagreb, 2011., str. 182. (Stjepan RADIĆ), str. 582.-586.
XXI. (2013.), br. 4
478. RADIĆ, Stjepan, Dostojanstvo ljudske osobe u svjetlu slobode savjesti i slo-




479. ČATIĆ, Ivica, Vjerska sloboda u Bibliji, str. 599.-608.
480. TUKARA, Drago, Sloboda u sustavu vrijednosti kod crkvenih Otaca, str. 
609.-626.
481. ZOVKIĆ, Mato, Sloboda vjeroispovijesti i odnos prema vjernicima drugih 
religija, str. 627.-647.
482. IKIĆ, Niko, Poslanje Crkve i vjerska sloboda u ekumenskom kontekstu. Po-
gled iz katoličke perspektive, str. 649.-675.
483. TANJIĆ, Željko, Koncilski govor o slobodi vjerovanja i njegovo značenje za 
današnje vrijeme, str. 677.-690.
484. RAGUŽ, Ivica, Laička država i sloboda vjerovanja danas. Teološki osvrt na 
doprinos Charlesa Taylora, str. 691.-704.
485. PAŽIN, Zvonko, Communicatio in sacris, str. 705.-719.
486. ILIĆ, Zdenko, Vjerska sloboda u Zakoniku kanonskoga prava i u zakonodav-
stvu RH, str. 721.-747.
Prikazi
487. Carmelo DOTOLO, Cristianesimo e interculturalità. Dialogo, ospitalità, et-
hos, Cittadella, Assisi, 2011., str. 170. (Davor VUKOVIĆ), str. 751.-755.
488. Alain FINKIELKRAUT, Lʼ identité malheureuse, Stock, Paris, 2013., 229 str. 
(Ivica RAGUŽ), str. 755.-759.
489. Fra Rufin ŠILIĆ, Krist i Crkva. Njihov odnos prema nauku svetoga Bonaven-
ture, (priredio fra Josip Vlašić, prijevod dr. sc. Ivan Ivanda), Fram – Ziral, Mo-
star, 2013., 311 str. (Ivica RAGUŽ), str. 760.-765.
490. Jan – Heiner TÜCK, Dar prisutnosti. Teologija i pjesništvo kod Tome Akvin-
skoga (Gabe der Gegenwart. Theologie und Dichtung bei Thomas von Aqu-
in, prijevod s njemačkoga jezika dr. sc. Ivan Ivanda) Dominikanska naklada 
Istina, Zagreb, 2014., 397 str. (Ivica RAGUŽ), str. 765.-769.
491. Thomas RUSTER – Heidi RUSTER, Bis dass der Tod euch scheidet? Die 
Unauflöslichkeit der Ehe und wiederverheirateten Geschiedenen. Ein Lösun-
gsvorschlag (mit einem Geleitwort von Karl Kardinal Lehmann), Kösel, 
München, 2013., 206 str. (Ivica RAGUŽ), str. 769.-775.
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B. KA ZALO AUTORA  
Zvjezdicom su označeni redni brojevi koji se odnose na uvodnike, nekrologe, pri-
kaze i osvrte.
A
ANČIĆ, Nediljko A., 156.
ANDRIĆ, Ivan, 268.
ANDRIĆ, Ivan (prijevodi), 319., 392.
ANDRIĆ, Stanko, 81., 82.
ANIČIĆ, Miljenko, 187., 215., 390., 474.






BALOBAN, Josip, 139., 192.*
























CRNČEVIĆ, Ante, 168., 346.
CRNIĆ, Danijel, 369.
Č
ČATIĆ, Ivica, 316., 361., 389., 402.*, 479.
ČEČATKA, Antun, 171., 188., 193.*,224.*, 225.*,275., 276., 279.
ČERNOGA, Miroslav, 219.
ČONDIĆ, Alojzije, 254.*, 285.
ČUTURA, Nedjeljko, 11.
Ć





DEVČIĆ, Ivan, 127., 332.
DEVIĆ, Antun, 264.
DOBRONIĆ, Lelja, 59.
DOGAN, Nikola, 3., 21., 66., 92., 110.*, 118., 128., 196., 229.*, 262.
DOLANČIĆ, Vlatko, 152., 180., 251., 290.
DUDA, Bonaventura, 162.*
DUGALIĆ, Vladimir, 87.*, 126.*, 138.*, 153.*, 165.*, 182.*, 195.*, 209., 214.*, 
281., 373.*, 374.*, 397.
DUGANDŽIĆ, Ivan, 360.
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Dž 












GRBEŠIĆ, Grgo, 160., 172., 278., 443.
GRESHAKE, Gisbert, 315., 381. 
GROCHOLEWSKI, kardinal Zenon, 230., 277.
GRUIĆ, Franjo, 7.
GRUIĆ, Franjo (prijevodi), 5., 161.
GULIN, Ante, 56. 
H
HERMAN, Darija s. Pia, 430.
HOŠKO, Franjo Emanuel, 60., 123., 146., 256.*
HRANIĆ, Đuro, 4., 35., 39., 99., 115., 142., 176.*, 202., 218., 295.
HRGOVIĆ, Josip, 408.
I
IKIĆ, Niko, 471., 482.
ILIČIĆ, Drago, 307., 350. 
ILIĆ, Zdenko, 475., 486.
IVANDA, fra Ivan (prijevodi), 376., 377., 381., 404.





JAPUNDŽIĆ, Antun, 423.*, 424.*, 476.*
JARM, Antun, 10., 14., 109. 










KIŠIČEK, Gabrijela, 365., 383., 415. 
KOJAKOVIĆ, s. Zorka, 30. 
KONGREGACIJA ZA KATOLIČKI ODGOJ, 237., 238.
KORADE, Mijo, 473.
















MAMIĆ, Jakov, 29., 98.
MARASOVIĆ, Špiro, 155.
MARIĆ, Đuka, 46.
MARIJANOVIĆ, Luka, 70., 80., 131., 148. *, 212. 
MARKSCHIES, Christoph, 377.
MAROSLAVAC, Stjepan, 272.
MATAUŠIĆ, Mirko Juraj, 88., 234.
MATULIĆ, Tonči, 298., 405., 440.
MAŽURAN, Ive, 47.
McKEEVER, Martin, 189.
MIĆAN, Mato, 217., 253.*, 282.



















PARDON, Đurica, 446., 463. 
PARLOV, Mladen, 347.
PAVLOVIĆ, Anto, 263.
PAŽIN, Ivica, 194.*, 199., 344.*, 385.*
PAŽIN, Zvonko, 11., 17.*, 37., 79., 95., 117., 167., 200., 223., 267., 288., 349., 364., 
396., 438.*, 485.
PAŽIN, Zvonko (prijevod), 15. 
PERIĆ, Ivo, 51.
PERIĆ, Ratko, 38. *
PINTARIĆ, Ana, 100. 
PLATZ, Slavko, 64., 136.*, 175.*, 233., 248., 331.
PLATZ, Slavko (prijevod), 33.
PLENKOVIĆ, Mili, 352.
PRANJIĆ, Marko, 28., 418. 
PRANJKOVIĆ, Antonija, 294.*, 329.* 
PŠIHISTAL, Ružica, 249., 311.
PULJIĆ, Želimir, 31. 
PUNDA, Edvard, 445., 461.
R
RADIČEVIĆ, s. M. Estera, 270.
RADIĆ, Stjepan, 245.*, 255.*, 284.*, 292.*, 330.*, 333., 407., 477.*, 478.*
RAGUŽ, Ivica, 150.*, 151.*, 163.*, 164.*, 177.*, 179.*, 287., 294.*, 302., 304.*, 305.*, 
313.*, 321.*, 323.*, 325.*-327.*, 329.*, 335., 348., 355.*, 357.*, 358.*, 363., 371.*, 
372.*, 375.*, 382., 386.*, 393.*, 395.*, 399., 401.*, 403.*, 410., 419.*-422.*, 426.*, 
433.*-437.*, 447.*, 449.*-453.*, 459., 466.*, 467.*, 484., 488.*-491.*
RAGUŽ, Ivica (prijevodi), 315., 345.
RAVASI, Gianfranco, 319., 392.
RELJAC, Veronika, 391., 400.*, 409., 432. 
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SRAKIĆ, Marin, 13., 20., 55., 73., 78., 90., 106.*, 120., 132., 143., 157., 174., 207., 
231., 257.*, 258.





SZABO, Agneza, 44. 
Š
ŠABIĆ, Ana Gabrijela, 25.
ŠAGI, Bono Zvonimir, 203.
ŠAKIĆ, Vlado, 301.
ŠARČEVIĆ, Ivan, 439.
ŠARLAH, Ljiljana, 220. 
ŠAŠKO, Ivan, 166.
ŠIMIĆ, Jasna, 41.
ŠIMUNOVIĆ, Milan, 22., 112., 216., 286., 317.
ŠKALABRIN, Nikola, 67., 96., 119., 197., 259.
ŠOKČEVIĆ, Šimo, 281., 312.*, 406., 411.*
ŠOLA, Ivica, 190., 444.
ŠOTA, Stanislav, 367., 470.
ŠPEHAR, Zlatko, 159.
ŠULJAK, Andrija, 9., 34., 69., 75.*, 86.*, 89., 135., 250. 
ŠUTALO, Branimir, 280. 
T
TANJIĆ, Željko, 289., 463., 483.
TARBUK, Nela, 58.





TOMIĆ, Marko, 32., 65., 183., 204., 205.*, 226.*
TUKARA, Drago, 362., 379., 480.
TUNJIĆ, Ivan, 113. 
U
UREDNIČKO VIJEĆE – DIACOVENSIA, 1., 18., 40., 63., 77. 
V
VALENČIĆ, Božica, 45.
VALENČIĆ, Rafko, 104., 140.
VALKOVIĆ, Jerko, 414. 
VARGA, Geza, 19., 49.
VARGAŠEVIĆ, Dražen Marija, 469.
VELJAK, Lino, 456. 
VIDOVIĆ, Petar (priredio), 76., 125.
VIDOVIĆ, s. Kasilda, 61.
VINCE, Zlatko, 72. 
VIŠATICKI, Karlo, 154., 228.*, 244.*, 342.*, 343.*, 354.*, 359., 417., 431., 457.
VIŠATICKI, Karlo (prijevodi), 185., 211., 235. 
VOLAREVIĆ, Marijo, 465.* 
VRANČIĆ, Josip, 291.*
VRANJEŠ, Nikola, 318., 366., 416.
VUKOVIĆ, Davor, 425.*, 454.*, 460., 464.*, 487.*
VULETIĆ, Suzana, 368., 468.* 
VULIĆ, Boris, 293.*, 322.*, 388.*, 412.*, 448.* 
W
WERTHEIMER-BALETIĆ, Alica, 221.
WUCHERER-HULDENFELD, Augustinus Karl, 33.
Z
ZEČEVIĆ, Jure, 252.*
ZEFIQ, Frok, 83., 84.
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ZINNHOBLER, Rudolf, 102.
ZIRDUM, Ivan, 6., 111., 213.
ZIRDUM, Ivan (prijevod), 124.
ZOVAK, s. Lucila, 170.
ZOVKIĆ, Mato, 91., 266., 481.
ZOVKO, Tihonija, 181., 273., 294.*, 311.
Ž
ŽEBEC, Mislav Stjepan, 297. 
ŽIVIĆ, Dražen, 186., 222., 247.
ŽIVKOVIĆ, fra Ilija, 328.*, 356.*
C. KA ZALO OSOBA I MJESTA 
Abraham, praotac Izraelaca (oko 1850. pr. Krista), 204.
Albanci, 83., 84., 310., 443.
Aljmaš, 12.
Anderlić Vilko, svećenik i profesor (1882.-1957.), 73., 207., 208.
Arije, aleksandrijski svećenik, začetnik arijanizma (oko 256.-336.), 376., 378., 380.
Atanazije Veliki, crkveni otac, aleksandrijski patrijarh (oko 295.-373.), 377., 379.
Augustin Aurelije sveti, crkveni otac (354.-430.), 302., 362., 363., 410., 458.
Barth Karl, švicarski protestantski teolog (1886.-1968.), 289., 363., 381., 459.
Bazilije iz Ankire (IV. st.), 376., 379.
Bäuerlein Stjepan, biskup (1959.-1973.), 50., 263.
Beč (Vienna), 34., 47., 51., 52., 55., 60., 70., 72., 146., 258., 308., 310.
Berdjajev Nikolaj Aleksandrovič, ruski filozof (1874.-1948.), 35., 136., 284., 331. 
– 334.
Bono sveti, svećenik i mučenik (+260), 236.
Bosna i Hercegovina 38, 444.
Buber Martin, židovski bibličar i filozof (1878.-1965.), 5.
Canjuga Anzelmo, kapucin i hrv. duhovni skadatelj (1894.-1952.), 191.
Casey Maurice, britanski bibličar, 430.
Cepelić Milko, etnograf, povjesničar, književnik i svećenik (1853.-1920.), 70.
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Čečatka Antun, dr. ekumenske teologije, svećenik (1944.-2013.), 73., 265., 447.
Ćolnić Antun Josip, biskup (1751.-1773.), 60.
Dalmacija, 48., 51., 290.
Darwin Charles, engleski prirodoslovac (1809.-1882.), 404. – 408.
Dimitrije sveti, kršćanski mučenik, đakon u Sirmiju (+ 304.), 58., 82., 267., 278.
Dioklecijan Gaj Aurelije Valerije, rimski car (oko 243.-316.), 278.
Dogan Nikola, dr. fundamentalne teologije, svećenik (1944.-2007.), 55., 90., 294.
Dostojevski Fjodor Mihajlovič, ruski književnik i publicist (1821.-1881.), 335., 
339., 340.
Đakovo, 42. – 44., 55., 70.
Đakovština, 41., 280.
Europa, 244.
Frank Semjon L., ruski filozof (1877.-1950.), 233., 248.
Garašanin Ilija, srpski političar (1812.-1874.), 443.
Grisebach Eberhard, njemački filozof (1880.-1945.), 5.
Gviskard Šampanjac, biskup (1314.-1316.), 81.
Harnack Adolf von, njemački protestantski crkveni povjesničar i teolog (1851.-
1930.), 289., 335., 410., 450.
Heschel Abraham Joshua, poljsko-američki židovski teolog i filozof (1907.-1972.), 
463.
Hilarije iz Poitiersa, sveti (oko 315.-367.), 377., 378., 380.
Hoško Emanuel Franjo, hrvatski crkveni povjesničar, franjevac, 391., 409., 432.
Freiburg, 259. 
Ilirik, 48.
Irenej sveti, srijemski mučenik (+ 304.), 23., 48., 57.
Ivan Pavao II., papa (1978.-2005.), 4., 209., 277., 306.
Izaija, prorok (VIII. pr. Kr.), 457.
Izrael, 431., 457.
Jankovci, 12.
Jeroboam, izraelski kralj (931.-910. pr. Kr.), 417.
Jugoslavija, 443.
Jüngel Eberhard, njemački protestantski teolog, 469.
Kant Immanuel, njemački filozof (1724.-1804.), 340.
Kasper Walter, njemački teolog i kardinal, 213., 420., 464.
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Kos Ćiril, biskup (1974.-1997.), 19., 21., 22., 174.
Krtica Matija Franjo, biskup (1773.-1805.), 60.
Loreto, 263., 264.
Losskij Nikolaj Onufrijevič, ruski filozof (1870.-1965.), 233., 248.
Loyola Ignacije sveti, utemeljitelj Družbe Isusove (1491.-1556.), 98., 384.
Mandić Antun, biskup (1805.-1815.), 72., 258. 
Marion Jean-Luc, francuski filozof, 302.
Markel iz Ankire (IV. st.), 382.
Našice, 146.
Nietzsche Friedrich, njemački filozof (1844.-1900.), 335., 427., 462.
Niceja, 381.
Nuštar, 12.
Ogramić-Olovčić Nikola, biskup (1669.-1701.), 45., 60.
Okrugić Srijemac Ilija, svećenik, ilirac, dramski pisac (1827.-1897.), 70., 80.
Osijek, 13.
Owen Paul, bibličar, 430.
Patačić Đuro, biskup (1703.-1716.), 60.
Pavić Matija, svećenik, povjesničar biskupije (1859.-1929.), 69., 73., 90., 263.
Petrovaradin 123., 309.
Ponsa, biskup, (1235.-1271.), 47., 49.
Relković Josip Stipan, svećenik i pjesnik (1754.-1801.), 249.
Relković Matija Antun, hrvatski književnik (1732.-1798.), 72., 100., 249.
Ricoeura Paul, francuski filozof (1913.-2005.), 469.
Salomon, izraelski kralj (970.-931. pr. Kr.), 431.
Shepherd David, bibličar, 430.
Sirmij, 23., 34., 48., 82., 376. – 378., 380.
Slavonija, 249., 280. 
Slavonski Brod, 75., 86.
Slovenija, 160., 281. 
Srijemska Mitrovica, 82.
Solovjev Vladimir Sergejevič, ruski filozof (1853.-1900.), 337., 338.




Summa Mihael, nadbiskup (1728.-1743.), 84.
Sundečić Jovan, crnogorki pjesnik i svećenik (1825.-1900.), 310.
Šestov Lav, ruski egzitencijalistički filozof (1866.-1938.), 248., 335.
Šuljak Andrija, dr. crkvene povijesti, svećenik (1936.-2010.), 73., 90., 265., 329.
Tasso Torquato, talijanski pjesnik (1544.-1595.), 353.
Taylor Charles, kanadski filozof, 184., 287., 484.
Terezija Avilska sveta, crkvena naučiteljica i mističarka (1515.-1582.), 98., 445., 
461.
Tolstoj Lav Nikolajevič, ruski književnik (1828.-1910.), 331., 336.
Toma Akvinski sveti, crkveni naučitelj, filozof i teolog (1225.-1274.), 345., 399., 
459.
Tombor Janko, svećenik (1825.-1911.), 70., 85.
Tovarnik, 12.
Urzacije (IV. st.), 377.
Valens (IV. st.), 377.
Valpovo, 12.
Vancaš Josip, arhitekt (1859.-1932.), 271.
Vladislavci, 473.
Vukovar, 146., 236., 444.




 – biblijska, 389.
 – Ivana Pavla II., 4.
 – kršćanska, 128., 442.
 – teološka 185., 393.
Arhiđakonat 9., 143. 
 – Aziag (Osijek), 55., 56.
 – bosansko-đakovačke i srijemske biskupije, 258. 
 – pečuški, 264.
 – srijemski, 48., 82.
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Arhiv
 – bečke nuncijature, 261.
 – biskupijski u Đakovu, 89., 135., 251., 290., 310. 
 – biskupijski u Pečuhu, 12., 42.
 – državni u Budimpešti, 42.
 – državni u Osijeku, 280.
 – franjevačkoga provincijalata Sarajevo, 52.
 – Franjevačkoga samostana u Budimpešti, 146.
 – Franjevačkoga samostana u Osijeku, 123.
 – Franjevačkoga samostana u Požegi, 60.
 – Franjevačkoga samostana u Vukovaru, 146.
 – historijski u Osijeku, 42.
 – Hrvatski državni u Zagrebu, 43.
Arijanizam, 376., 378., 380., 448.
Ateizam, 28., 64., 127., 159., 460., 462.
 – indiferentni, 33., 456.
 – pozitivistički, 31.
 – praktični, 128., 279.
 – stav Crkve, 439.
B
Baština
 – ćirilometodsko – glagoljska, 34.
 – kršćanska, 188., 279.
 – kulturna, 220.
Biblija, 392.
 – Stari zavjet, 204., 316., 359., 389., 417., 457.
 – Novi zavjet, 183., 360., 361.
 – poslanice, 32.
Biblijski tekst
 – katehetsko-komunikacijski pristup, 24.
 – književno-komunikacijski pristup, 25.





 – dr. Vilka Anderlića, 207.
 – objavljenih radova biskupa Ćirila Kosa, 174.
 – pjesničkih prigodnica biskupu Josipu Jurju Strossmayeru, 311.
 – profesora i studenata đakovačke bogoslovije, 70.
Biskupija 
 – bosansko-đakovačka i srijemska, 13., 43., 47., 231.
 – biskupsko imanje, 54., 250.
 – i novi religozni pokreti, 131.
 – perivoj, 53.
 – pečuška, 12.
 – srijemska, 48., 380.
Biskupijska komisija za gradnju i obnovu, 219.
Biskupska konferencija
 – hrvatska, 157., 188., 229., 396.
 – slovenska, 429.




Caritas, 187., 209. 
 – biskupije Đakovo, 188.
Celibat 
 – svećenički, 96., 99., 348.
Crkva, 439, 474.
 – partikularna, 119., 143.
 – poslanje, 441.
 – i vremenita dobra, 214.
Crkveni oci, 362.
 – sustav vrijednosti, 480.
Crkveni redovi 
 – benediktinci, 59.
 – franjevci, 60., 123., 146., 391., 409., 432.
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Č
Čovjek
 – kao osoba, 196., 334.
 – slika Božja, 4., 405.
 – suvremeni, 128., 159., 428.
D
Darvinizam, 404., 406., 407.
Demografija, 221., 222.
Demokracija, 155., 184.
 – biblijsko poimanje, 154.
 – hrvatskoga društva, 158. 
Dokumenti, 237. – 241. 
Dostojanstvo ljudske osobe, 478.
Družba sestara svetoga Križa (Đakovo), 270.
 – katehizacija, 30.
 – odgojno-prosvjetno djelovanje, 61.
Duhovnost, 235., 300., 384.





Ekumenizam, 38., 188., 224., 275., 279., 482., 485.
Etika, 5., 161., 211., 281., 335., 368., 373.
 – filozofska disciplina, 64., 136., 331.
 – medijska, 398.
 – socijalna, 235., 244., 306., 406.
Europska unija, 235., 279.
Evangelizacija, 133., 414. 
Evolucija 
 – kao svjetonazor, 405.





 – Katolički bogoslovni u Đakovu, 229. – 232., 242., 243., 257., 262.
Feminizam, 326., 437., 465.
Fenomenologija, 338.
Fides et ratio (enciklika), 189., 231., 243., 277., 337., 428., 461.
Filozofija, 5., 64., 334. 
 – dijaloška, 5.
 – jezika, 472.
 – kulture, 332.
 – politička, 333.
 – ruska, 233., 248., 331., 334. – 340.
 – skolastička, 432.
G
Gaudium et spes (pastoralna konstitucija), 4., 281., 304., 390., 438. – 440., 442., 474.
Glazba, 46., 268.
 – i liturgija, 173.
 – u Bibliji, 392.
Globalizacija, 182., 184., 185., 190., 211.
Grijeh, 7., 78.
 – istočni, 154., 417.
 – struktura, 203.
H
Hijerarhija 
 – biskup, 347
 – biskupski zbor, 119.





 – kolegij, 264.
 – pokret, 443. 
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Indiferentizam, 33., 127., 196., 320.
 – religiozni, 28., 456.
Inkunabule, 62.
Ispovijest vjere, 7.
 – datirana (sirmijska), 376., 377.
 – nicejska, 378.
J
Jedinstvo, 188., 315.
 – kršćansko, 279.
Jezik, 100.
 – aramejski, 430.
 – staroslavenski i ruski, 341.
Jugoslavenska ideja, 310. 
 – Strossmayer, 443.
K
Kanonsko pravo, 67., 96., 253., 475., 486.
Kanonske vizitacije, 251.
Kaptol 
 – Bosanski ili đakovački i srijemski, 55., 56.
 – sv. Jeronima u Rimu, 34., 265.
Katedrala 
 – đakovačka, 10., 14., 57., 58., 308.
 – sarajevska, 271.
Katehetske ljetne škole, 98.
 – i biskup Ćiril Kos, 21., 22.
Katekizam 
 – Bellarminov, 7.
 – đakovačkih biskupa, 50.
 – Katoličke Crkve, 7.





Katolički tisak, 88., 104.
 – Mađarska, 101.
 – Austrija, 102.
 – Slovačka, 103. 
Književnost 
 – pučka, 236.
 – i religioznost, 353.
 – ruska, 336., 339., 340.
Knjižnica 
 – Dijecezanska u Đakovu, 62.
 – franjevačke na području Đakovačke biskupije, 62.
 – isusovačke misije iz Petrovaradina, 309.
 – Središnja biskupijska i fakultetska u Đakovu, 273. 
Kodeks Gesta Hungarorum, 49.
Komunizam, 97., 155., 306., 456.
 – progon svećenika, 20.
Koncil (sabor)
 – Drugi vatikanski, 116., 118., 142., 143., 156., 187., 197., 199., 215., 216., 
367., 426., 441., 481., 483.
 – Efeški, 448.
 – Prvi vatikanski, 7., 69., 92., 230., 347.
 – Tridentski, 259., 265., 347., 350.
Koncilski dokumenti 
 – Lumen gentium (konstitucija), 118., 156., 439. 
 – Optatam totius (dekret), 116.
Kontemplacija, 29. 
Kraljevstvo 
 – Božje, 360., 440.
 – izraelsko, 417., 431.
»Krist – zaručnik«, 469.
Kristologija, 124., 381.
 – Kasperova, 213.
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Kršćanin, 134., 210.
 – demokracija, 3.
 – socijalni angažman, 206.
 – u javnom životu, 210.
Kršćanstvo, 127., 128.
 – i sekularizacija, 129.
 – političko, 212.
Kućnik, 249.
L
Liturgija, 17., 165. – 167., 346., 472.
 – i homilija, 364.
 – i kateheza, 170.
 – i mediji, 396.
 – obnova, 37., 95., 165.
 – ređenja, 346.
M
Majka Božja, 10., 388.
 – kult, 9. 
Matica hrvatska (Đakovo ), 280.
Mediji, 396. – 398.
 – suvremeni, 414.
Misa
 – alegorijsko tumačenje, 11.
 – molitve vazmenoga vremena, 223.
 – obred, 168.
Mladi, 296., 297., 300.
 – i seksualnost, 298.
 – i volontiranje, 299.
 – vrijednosti, 301.
Molitva, 370., 384.
Mučeništvo, 79., 278.






 – božanska, 337., 382.
 – ljudska, 196., 405., 480.
Nauk 
 – katolički, 7.
 – socijalni (Crkve), 306., 390.





 – liturgijski blagoslov, 288.
Objava, 7., 302.




Osvrti i prikazi, 16., 17., 38., 75., 76., 86., 125., 136., 137., 148. – 152., 162. – 164., 
175. – 181., 192. – 194., 205., 227., 228., 245., 246., 254. -256., 284., 291. – 
293., 303. -305., 312. – 314., 321. – 328., 342. -344., 354. – 357., 371. – 374., 
385. – 388., 393. – 395., 400.– 403., 411. – 413., 419. – 425., 433. – 437., 448.– 
453., 464. – 467., 476., 477., 487. – 491.
P
Pastoral, 366.
 – mladih, 295., 296., 416.
 – obitelji, 285., 369.
 – odraslih, 286.
 – programiranje, 429. 
 – sakramenata, 296. 
 – timski rad, 200., 201.
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Pastoralno djelovanje, 114., 198., 199., 203., 318.
 – financiranje, 218.
Pastoralna teologija, 68., 141.
 – udžbenici, 369.
Pečat, 47., 55., 82.
 – Kaptola bosanskog ili đakovačkog i srijemskog, 56.
Pobačaj, 390.
Pobožnost 
 – križnog puta, 267.
 – marijanska, 300.
 – pučka, 133.
 – Srcu Isusovu, 90., 93.
Postmoderna, 427.
Povijest
 – crkvena, 69., 278., 380., 391.
 – opća, 247., 443.
Pravo, 209.
 – na život, 368., 390.
Pravoslavlje, 410.
Preporod, 70., 146., 391.
Presveto Trojstvo, 279., 302.
Privatizacija, 281.
Propovijedanje/propovijed, 172., 363. – 367., 415.
Prostorno uređenje, 219.
Protestantizam, 279., 410. 
R
Rat
 – demografski gubitci, 222., 247.
 – Domovinski, 36., 444.
 – Drugi svjetski, 247.
 – prognani slovenski svećenici, 160.
Reformacija, 287., 333.
 – antitrinitarno učenje, 6.
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Religija, 31., 33., 124.
Religioznost, 353.
Retorika, 365., 383., 415.
Revolucija 
 – industrijska, 155., 235.
 – medijska, 234.
 – seksualna, 298., 465.
S 
Sakrament/i, 27.
 – euharistije, 117., 168.
 – simbolika, 446.
 – krštenja, 7., 95., 145., 195., 367.
Samostan
 – Franjevački u Đakovu, 60.
 – Franjevački u Slavonskom Brodu, 75., 86. 
 – sv. Dimitrija u Mitrovici, 55., 59., 82.
Sapientia christiana (apostolska konstitucija), 230., 262.
Savjest, 159., 196., 368., 439.
 – odgoj, 28., 298., 374.
 – osobna, 92., 255.
Sekularizacija, 128., 129., 279., 287., 484.
Simpozij profesora 39,, 252.
Sinoda
 – datirana (Sirmij), 376., 378., 380., 382.
 – druga biskupijska (Đakovo), 121., 188., 219., 288.
Sjemenište
 – Bogoslovno u Đakovu, 20., 258. – 261., 263., 266., 271., 272., 274.
 – glazbeni život, 268.
 – kulturno-prosvjetna djelatnost profesora i studenata, 70.
 – liturgijski život, 267.
 – Centralno bogoslovno u Splitu, 20.
Sloboda, 333., 334., 340., 405., 451., 478.
 – vjerska, 8., 484.
 – vjeroispovijesti, 481.
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Socijalna politika, 209. 
Solidarnost, 113., 132.
Spoznaja, 338., 399., 405.
 – Boga, 248., 325., 428., 458.
 – intuitivna, 233.
 – znanstvena, 339., 405.
Statut 
 – Bogoslovnoga sjemeništa u Đakovu, 71.
 – Katoličkoga bogoslovnog fakulteta, 262.
Susret – samoća, 35.
Suodgovornost, 196., 197., 203.
Sveci, 236., 384., 445.
Svećenik (prezbiter), 111., 113., 114., 116., 119., 215., 346., 349.
 – crkveno zajedništvo, 132.
 – duhovnost, 346.
 – identitet, 115.
 – izgradnja, 112.
 – i mistika, 345.
 – i župna zajednica, 351.
 – navjestitelj evanđelja, 157.
 – predsjedatelj euharistije, 117.
 – propovjednik, 358., 367.
 – služba, 118,, 369.
 – socijalno djelovanje, 208.
 – Strossmayerova vremena, 350.
 – u Glasniku/Vjesniku Đakovačke i Srijemske biskupije, 99.
 – u svjetlu 2. biskupijske sinode. 120.
 – zadaće, 121.
Svećeništvo, 315., 348.
Sveučilište u Osijeku, 232., 277.





 – Franjevačka bogoslovna u Petrovaradinu, 123.
 – Franjevačka bogoslovna u Vukovaru, 146.
 – kaptolska u Đakovu, 55.
 – Visoka bogoslovna u Đakovu/Teologija u Đakovu, 64.
 – pastoralna teologija, sociologija i pedagogika, 68.
 – povijest predavanja biblijskih znanosti i orijentalnih jezika, 65.
 – studij crkvene povijesti i patrologije, 69.
 – studij kanonskog prava, 67.
 – teološki studij, 66.
 – za župne suradnike u Đakovačko-osječkoj nadbiskupiji, 470.
Školski vjeronauk, 15., 94., 170., 352.
 – i međupredmetna korelacija – povijest, 307.
 – nakon drugog svjetskog rata, 8.
Školstvo 
 – i biskup Antun Mandić, 72.
 – Ratio educationis, 259., 260.
T
Teologija, 461.
 – ekološka, 463.
 – homojusijanska, 379.
 – i glazba, 319.
 – i sveučilište, 399.
 – liberalna, 159.
 – liturgijska, 166.
 – moralna, 260., 368.
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U
Um, 128., 331.
Uskrsnuće, 7., 332., 354., 360., 362., 428.
Utilitarizam, 390., 406., 411.
V
Vjera, 460.-462.
 – biblijska, 457.
 – filozofsko-antropološki pristup, 455.
 – kršćanska, 279., 287., 426., 428., 454.
 – osobna, 128., 134., 429.
 – i Toma Akvinski, 459.
 – u uskrsnuće, 32., 141.
 – židovsko-kršćanska, 410.
Vjernici laici u Crkvi, 74., 199.
 – službe, 142.
 – vjernička društva, 282. 
Vjesnik Đakovačke i Srijemske biskupije, 89., 105.
 – društveno-političke teme, 97.
 – duhovni prilozi, 98.
 – katehetski prilozi, 94.
 – liturgijski prilozi, 95.
 – pastoralne teme, 93.
 – pogled u jezik, 100.
 – pravna pitanja, 96.
 – teološki prilozi, 92.




 – Božji, 157., 463.
 – moralni, 7.




 – Hamurabijev, 204.
 – kanonskog prava, 119., 197., 282.
Zbor duhovne mladeži đakovačke, 70., 269.
Znakovi vremena, 441.
Ž
Ženidba, 7., 67., 96.
 – građanska, 285. 
Životopis/Biografija 
 – biskupa Antuna Mandića, 258.
 – biskupa Ćirila Kosa, 19., 174.
 – dr. Vilka Anderlića, 207.
 – Janka Tombora, 70., 85.
 – kanonika stolnoga kaptola, 55.
 – odgojitelja u Bogoslovnom sjemeništu u Đakovu, 73.
 – pitomaca Đakovačke i Srijemske biskupije u Papinskom hrvatskom zavodu 
sv. Jeronima u Rimu, 265.
 – pitomaca u Loretu, 264.
 – poglavara Bogoslovnoga sjemeništa u Đakovu, 263.
 – profesora na Teologiji u Đakovu, 73.
 – profesora kanonista na VBŠ u Đakovu, 67.
Župa/Župna zajednica, 143., 144.
 – crkvenost, 139.
 – ekonomsko vijeće, 216. 
 – financiranje, 218.
 – modeli, 140.
 – suradnici, 202., 217.
Župna crkva 
 – sv. Mihaela arkanđela u Tvrđi (Osijek), 9., 13.
 – Svih svetih u Đakovu, 43., 45. 
Župna kateheza, 199., 317.
Župnik, 144., 352. 
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